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Vorwort 
Es ist dem Herausgeberkreis wohl bewußt, daß unsere moderne Aufteilung der Welt 
in einen streng voneinander geschiedenen profanen und religiösen Bereich so, wie 
sie hinter der alles durchdringenden Kraft lebendiger Religion zurückbleibt, auch 
auf die schriftliche Hinterlassenschaft der Alten angewandt, etwas Künstliches an 
sich hat. Dennoch scheint es ihm gerechtfertigt, dem durchgehend expliziten reli-
giösen Bezug der in dem mit der vorliegenden Lieferung eröffneten zweiten Band 
vereinigten Texte im Titel entsprechenden Ausdruck zu geben. 
Gern benutze ich den Wechsel im Herausgeberkreis, aus dem Frau Kollegin 
Ursula Kaplony-Heckel und Herr Kollege Rykle Borger wegen der Übernahme 
anderer wissenschaftlicher, ihre ganze Kraft fordernder Verpflichtungen ausge-
schieden sind, um beiden für ihren fachlichen Rat und ihre engagierte Mitarbeit an 
unserem Sammelwerk zu danken, um dessen Zustandekommen sie sich zudem mit 
verdient gemacht haben. Daß wir mit dieser Lieferung Frau Dr. Heike Sternberg, 
Göttingen, als nunmehrige tatkräftige und gerade auf dem Gebiet der religiösen 
Texte sachverständige Betreuerin der ägyptologischen Abteilung und Herrn Kolle-
gen Karl Hecker, Münster i . W., als einen solchen für die assyriologische begrüßen 
und beide sogleich mit eigenen Beiträgen vorstellen dürfen, zeigt an, daß der 
Fortgang unseres Werkes gesichert ist. Als sachkundige Mitarbeiter an dieser Liefe-
rung begrüße ich weiter Herrn Kollegen Jacob Hoftijzer, Leiden, der freundlicher-
weise für uns noch einmal die Bileam-Inschriften vom Teil Deir eAllä bearbeitet hat, 
und Herrn Frank Kammerzell, Göttingen, der ägyptische Prophetien beigesteuert 
hat. Dank gebührt wiederum der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die auch in 
den beiden zurückliegenden Jahren die Mittel für eine studentische Hilfskraft zur 
Verfügung gestellt hat, deren Unterstützung für den Herausgeber unentbehrlich ist. 
Daß die Herren Christian Wildberg Ph.D., stud, theol. Jürgen van Oorschot und 
stud, theol. Matthias Mißfeldt in Überpflichtiger Einsatzbereitschaft gemeinsam mit 
dem Herausgeber die Manuskripte bearbeitet, über Detailprobleme der Überset-
zungen und der Anmerkungen mit den Bearbeitern korrespondiert und ihm in jeder 
Weise bei der Erledigung seiner Pflichten beigestanden haben, sei nicht weniger 
dankbar vermerkt. 
Marburg, im Herbst 1984 Otto Kaiser 
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Hethitische Hymnen und Gebete 
Ahmet Ünal 
E i n l e i t u n g 
D i e hethitische Rel ig ion präsentiert sich uns in einer eher schlichten F o r m ; k o m p l i ­
zierte theologische G e d a n k e n u n d Systeme, w i e sie uns in den Religionen des Z w e i ­
stromlandes begegnen, treten in ihr auffallend z u r ü c k . Grundsätz l i ch beruht sie auf 
dem r ö m i s c h e n P r i n z i p do ut des*. Jedoch hat sie nicht nur deshalb Ähnlichkei ten 
mit der r ö m i s c h e n Rel ig ion . I n der Praxis n i m m t der Hethi ter an, daß Wachstum 
und G e d e i h e n im L a n d e i m Interesse der G ö t t e r selbst lägen; denn nur so w ü c h s e das 
für die H e r s t e l l u n g der O p f e r b r o t e nötige Getreide . D a h e r seien die G ö t t e r gleich­
sam g e z w u n g e n , ständig ihren Segen walten z u lassen. Selbst die Gebete , besonders 
auch die H y m n e n , die auf den ersten B l i c k den E i n d r u c k erwecken, selbstlose, 
f romme u n d innige Göt ter l ieder z u sein, erweisen sich so am E n d e als an die G ö t t e r 
gerichtete F o r d e r u n g e n . So rechtet der Hethi ter in seinen Gebeten durchaus mit den 
göttl ichen Wesen, indem er sie in einer erstaunlich logischen A r t und Weise an ihre 
Aufgaben u n d Pflichten den Sterblichen gegenüber erinnert 1 3 . 
D e r Hethi te r scheint ü b e r h a u p t nur bei besonderen Anlässen gebetet z u haben, 
wie einem U n g l ü c k oder einer sonstigen Notlage , die den gött l ichen Beistand erfor­
derten. Dagegen w i r d i h m eine sein normales L e b e n begleitende G e b e t s ü b u n g 
gefehlt haben. D e s h a l b k a n n m a n in den überlieferten Gebeten gleichsam R i t u a l ­
texte oder fertige K o n z e p t e sehen, die in den Bibl iotheken von Hat tusa für deren 
Bewäl t igung bereitgehalten w u r d e n . 
A l s Beter k a m e n in erster L i n i e das Königspaar u n d dann weitere Mitglieder der 
königlichen Famil ie in Betracht. U n t e r U m s t ä n d e n w u r d e n andere Personen als 
Stellvertreter des Königs u n d der Königin beauftragt, das G e b e t an ihrer Stelle z u 
verr ichten 0 . B e i ihnen dürfte es s ich vor allem u m die Schreiber gehandelt haben, 
die das Verlesen der schrift l ichen Vorlagen beherrschten^ V e r m u t l i c h haben auch 
einfache M e n s c h e n i n N o t l a g e n gebetet, d o c h sind uns dafür keine Beispiele erhal­
ten. - A l s pontifex maximus betete der K ö n i g selbstverständlich nicht nur für s ich , 
sondern a u c h für sein L a n d , dessen absoluter H e r r s c h e r er w a r u n d für das er die 
Verantwortung trug. D e r H e r r s c h e r legt in seinen G e b e t e n aber häufig auch 
Geständnisse ab, die einer Beichte n a h e k o m m e n . I n ihnen verteidigt er sein T u n u n d 
a) Vgl. A . Ünal und A . Kammenhuber: Das althethitische Losorakel K B o X V I I I 151, K Z 
88, 1974, S. 159 mit A n m . h ; A . Ünal >The Role of Magic in the Ancient Anatolian Reli­
gions According to the Cuneiform Texts from Bogazköy-Hattusa, in: H . I . H . Prince 
Takahito Mikasa (Hg.) : Essays on Anatolian Studies in the Second Millennium B . C . , 
Bulletin of the Middle Eastern Culture Center in Japan 3, Wiesbaden 1988, S. 62 f. 
b) Ünal (Anm. a), S. 6 i f . 
c) K U B 14 X I V 10 + Vs. I 2-3; K U B X X X V I 80 Vs. I 1-2. 
d) Vgl. etwa K U B X X I V 2 Vs. I 1. 
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L a s s e n und legt so gleichsam dem Tribunal der G ö t t e r seinen Rechenschaftsbericht 
v o r e ; denn der Ideologie nach regiert er die H a t t i - L ä n d e r als Stellvertreter i m N a m e n 
des Wettergottes. U n t e r diesem A s p e k t stellen Gebete oft erstklassige G e s c h i c h t s ­
quellen dar. D i e Gebete w u r d e n wahrscheinl ich von dem Königspaar oder ihren 
Stellvertretern i m Tempel vor der Statue des angebeteten Gottes dargebracht. D a b e i 
scheint der pankus, die » G e m e i n d e « der Hofbeamten , präsent gewesen z u sein u n d 
am E n d e eine unserem » A m e n « vergleichbare Bekräf t igungsformel gesprochen z u 
habend 
E s ist n o c h nicht ausreichend untersucht, in welchem A u s m a ß der hethitische 
Gebetstypus unter mesopotamischem Einfluß steht. I n den offiziellen A r c h i v e n von 
Hat tusa - B o g a z k ö y sind s o w o h l sumerische als auch akkadische Gebete mits u n d 
ohne hethitische Ubersetzungen 1 1 gefunden worden . M i t den hethitischen G e b e t e n 
zeitgleiche Gebete in den anderen kleinasiatischen Sprachen sind leider nur in gerin­
gen, unübersetzbaren Resten bekannt, wie etwa C T H 735 in Hat t isch und C T H 752 
in Palaisch. 
D i e Gebete rechnen damit, daß die G ö t t e r sich wie die Menschen verhalten; sie 
haben unterschiedliche Aufgaben, stehen in einer R a n g o r d n u n g und intrigieren 
gegebenenfalls auch gegeneinander. D a h e r kann man sich , falls ein G o t t das G e b e t 
nicht erhört , an einen anderen in der A n n a h m e wenden, daß der sich als geneigter 
erweist'. E b e n s o kann ein G o t t eine Bitte an einen anderen weiterleiten. D i e Vorstel ­
lung von G ö t t e r n als Gebetsmitt lern könnte auf mesopotamischen Einfluß z u r ü c k ­
gehen. 
I n den Gebeten w i r d von den G ö t t e r n vor allem G u n s t , G ü t e , Gedeihen , langes 
L e b e n , G e s u n d h e i t , reiche N a c h k o m m e n s c h a f t , A u f m e r k s a m k e i t , Sorgfalt, L i e b e , 
E r b a r m e n , Gerechtigkeit , Befreiung von N o t u n d Seuchen sowie E r l ö s u n g erfleht. 
D a b e i bleiben die konkreten Gebetsanlässe oft unbekannt . M a n c h m a l werden sie 
jedoch gleich am A n f a n g des Gebetes ganz offen ausgesprochen; gelegentlich lassen 
sie sich freilich nur indirekt erschließen. 
Li teratur : G . F u r l a n i : Religione degli hittiti , Bologna 1936, S. 262-285; A . 
G o e t z e : Kle inas ien , 2. A u f l . , M ü n c h e n 1957, S. 146-148; H . O t t e n : D i e Religionen 
des alten K l e i n a s i e n , H O V I I I / I / i , 1964; H . O t t e n und G . F u r l a n i : G e b e t u n d 
H y m n e in H a t t i , R L A 3, 1957-71, S. 170-175; E . L a r o c h e : L a priere hittite, vocabu-
laire et typologie, i n : A E P H E . R 72, 1964-65, S. 3ff. ; C . K ü h n e : Hethitische Texte, 
i n : R T A T ; ders . : Hit t i te Texts, i n : W. Beyerlin ( H g . ) : N e a r Eas tern Religious Texts 
Relating to the O l d Testament, 1978, S. 165-174; P h . H . J . H o u w i n k ten C a t e : H i t ­
tite R o y a l Prayers, N u m e n 15-16, 1968-69, S. 81 - 9 8 ; ders . : T h e S u n G o d of Heaven , 
the A s s e m b l y of G o d s and the Hit t i te K i n g , i n : D . van der Pias ( H g . ) : Effigies D e i . 
Essays on the H i s t o r y of Religions , L e i d e n 1987, S. 13-34; R . L e b r u n : H y m n e s et 
e) O . R . Gurney: Hittite Religion, 1977, S. 2, und Anm. b. 
f) K U B X X I V 2 Vs. I I 18-19: pankus apät esdu halzai. 
g) Vgl. etwa C T H 312-314. 
h) C T H 792, 974, 795. 
i) Vgl. C T H 374 i 46 ff. 
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Prieres Hit t i tes , L o u v a i n - l a - N e u v e 1980; M . M a r a z z i : I n n i e Preghieri ittite. A P r o -
posito di u n l ibro recente, S M R 49, 1983, S. 321-341; G . K e l l e r m a n : L e s prieres 
hittites, N u m e n 30, 1983, S. 269-280; H . A . H o f f n e r : Hit t i te religion, i n : M . El iade 
( H g . ) : T h e E n c y c l o p e d i a of Rel ig ion 6, N e w Y o r k 1986, S. 412-413; H . G . G ü t e r ­
b o c k : S o m e Aspects of Hit t i te Prayers, i n : Front iers of H u m a n K n o w l e d g e , 1978, 
S. 125-139. 
i . G e b e t an d ie S o n n e n g ö t t i n der E r d e , C T H 371 
D i e H e t h i t e r kannten eine männliche Sonnengottheit des H i m m e l s neben einer 
weibl ichen Sonnengottheit der E r d e . D a s G e s c h l e c h t der letzteren dürfte auf hatti-
sche Vorste l lungen z u r ü c k g e h e n ; denn i m Hatt ischen w u r d e das Keilschrif tzeichen 
der alten mesopotamischen Sonnengöt t in , sumerisch U T U , akkadisch $ A M A S , 
weibl ich als E s t a n u a gelesen. D a s folgende G e b e t ist an die Sonnengöt t in der E r d e 
gerichtet, die in magischen H a n d l u n g e n w i e auch in B e s c h w ö r u n g e n eine zwischen 
Diesseits u n d Jenseits vermittelnde Rolle spielte. E s gehör t z u den ältesten Gebets ­
typen in H a t t i , die unter babylonischem Einfluß entstanden s ind. D e r Schriftduktus 
ist ini t telhethit isch b , w ä h r e n d die Sprache alt ist. D e r Beter ist nicht namentlich 
e r w ä h n t ; es scheint sich bei ihm u m den hethitischen K ö n i g z u handeln. D a s Gebet 
ist im Tontafelkatalog K U B 30.60 i 27 e r w ä h n t . 
Texte: K B o 7.28 + K B o 8.92. D i e Tontafeln werden im A r c h ä o l o g i s c h e n 
M u s e u m z u A n k a r a aufbewahrt . 
Bearbei tung : F. F r i e d r i c h : E i n hethitisches G e b e t an die Sonnengöt t in der E r d e , 
R S O 32, 1957, S. 217-222 (ohne das Z u s a t z s t ü c k K B o 8.92); R . L e b r u n : H y m n e s et 
Prieres Hit t i tes , L o u v a i n - l a - N e u v e 1980, S. 83-88. 
Vs. (Zeilen 1-2 sind zu bruchstückhaft) 
3 E r b a f r m e n ] ο S o n n e n g ö t t i n [der E r d e ] ! Siehe, ( w i e ) der K ö n i g d i c h anfleht 
4 u n d χ [ w i e er d i c h ]et . Er spricht seinetwegen. E r e r k o r a d i c h z u seiner 
(persönl ichen) G o t t h e i t . [ ] . 5 [ A l s d e i n ] Prie[ster?] m ö c h t e er eben 
( d i c h ) , [d ie S o n n e n g ö t t i n ] der E r d e , v e r w ö h n e n 3 . 
a) E . Laroche, in : S .R. B i n - N u n : The Anatolian Background of the Tawananna's Position 
in the Hittite Kingdom, R H A 30, 1972, S. 58. 
b) H . G . Güterbock, Frontiers, S. 127. 
4 a) Wörtlich »machte«. 
5 a) E s ist unsicher, ob die Verbalform ha-li-ih-li-is-ta-ri zu dem bekannten Verbum halih-
la(i) - gehört, das etymologisch zu haliya, »niederknien«, gestellt wird, s. E . N e u : Inter­
pretation der hethitischen mediopassiven Verbalformen, StBoT 5, 1968, S. 33f., und mit 
weiterer Literatur J. Tischler, H E G 1, 1977, S. 130, oder ob sie zu halihliskittari emendiert 
werden muß; demnach kann unsere Stelle wohl kaum als »er möchte sich der Sonnengöttin 
der Erde niederwerfen«, d.h. »er möchte ihm (sc. dem Wettergott) untertänig werden« 
übersetzt werden; die hier gegebene Ubersetzung »verwöhnen« ist jedoch nur ein Vor­
schlag. 
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6 Sollte sein [Vater] i h n a je v e r l e u m d e t h a b e n b , (so) h ö r e d u ( i h m ) n i c h t z u ! 
Sol l te 7 [seine M u ] t t e r [ i h n ] je v e r l e u m d e t haben , so h ö r e d u ( i h r ) n i c h t z u ! 
Sol lte [sein B r u d e r ] i h n 8 v e r l e u m d e t haben , so h ö r e d u ( i h m ) n i c h t z u ! 
Sollte i h n seine Schwester je ve r l e fumdet h a b e n ] , 9 so h ö r e d u ( i h r ) n i c h t z u ! 
So l l ten sein V e r w a n d t e r ( o d e r ) sein F r e u n d i h n I O ve r leumdet haben , so 
h ö r e d u ( ihnen) n i c h t z u ! 
1 1 W e n d e deine güt igen A u g e n ; hebe deine tausend W i m p e r n auf, u n d 
[ ] . 1 2 N e i g e d e m K ö n i g deine güt igen A u g e n u n d deine O h r e n z u . 
[ S p r i c h ] ( n u r ) güt ige W o r t e . [ seine W o r t e ? ] ! 3 erhöre . [ E i ] l e a z u d e i n e m 
Ergebenen 1 5 ( u n d ) *4 [ e r l ö ] s e a i h n [ v o n d e m ] B [ ö s e n ] u n d lege i h n an einen 
besseren Platz . [ L a ß ] auf d e m L a n d e Gedef ihen herrschen] . rs L a ß es gedei-
hen ( u n d ) s t r o t z e n ; B r o t ( u n d ) W e i n r a t i o n der G ö t t e r 1 6 m ö g e n ü p p i g ge-
d e i h e n ! 
1 7 E r b a r m e n , ο S c h u t z g o t t der S o n n e n g ö t t i n der E r d e 3 ! N i m m d i c h des 
Rechts a n ! b N u n 1 8 iß d i [ c h ] satt ( u n d ) t r i n k d i c h satt u n d spr ich v o r der 
S o n n e n g ö t t i n der Erde stets Gutes über den K ö n i g . l9 V o r der Sonnengöt t in 
der E r d e nenne den N a m e n des K ö n i g s s tändig f r e u n d l i c h . [Falls] 2 0 sein 
Vater, seine M u t t e r , sein B r u d e r , seine Schwester, sein Verwandter (oder) 
sein F r e u n d ( i h n ) 2 1 v e r l e u m d e n w o l l e n , laß d u es n i c h t z u ! 
2 2 E r b a r m e n , der Vezier der S o n n e n g ö t t i n der E r d e ! N i m m d i c h des 
Rechts an! [ N u n ] 2 3 iß d i c h satt ( u n d ) t r i n k d i c h satt; spr ich aber w e i t e r h i n 
genauso! 3 
2 4 E r b a r m e n , ( i h r ) d ie D i e n e r der S o n n e n g ö t t i n der Erde , die [ i h n ] tägl ich 
z u B e t t legen 3 ( u n d ) 2 5 ( s o m i t ) i h n e r q u i c k e n 3 . N e h m e t euch des Rechts an! 
2 6 E ß t euch satt ( u n d ) t r i n k t euch satt u n d sprechet w e i t e r h i n genauso! 3 
6 a) D . h . den König. 
6 b) Die Natur dieser Verleumdung bleibt uns unbekannt. Z u dieser Bedeutung von kusdu-
wai-s. das Vokabular K B o I 44 + K B o X I I I 1 I V 18, das es ins Sumerische als E M E . S I G , 
ins Akkadische als karsu übersetzt; H . Otten und W. von Soden: Das akkadisch-hethiti-
sche Vokabular K B o I 44 4- K B o X I I I 1, StBoT 7, 1968, S. 19. 
13 a) nanna- ist unsicher. 
13 b) Wörtlich: »Sklave, Untertan«. 
14 a) Wörtlich: »nimm«. 
17 a) Hier und im folgenden werden der Reihe nach die einzelnen Hofdiener der Sonnengöt­
tin der Erde als Vermittler des Gebetes angerufen. Ihr Schutzgott ist einer von diesen 
Vermittlern im Gebet. 
17 b) Wörtlich: »Das Recht soll dein sein, dir gehören«. 
23 a) D . h . wie oben in den Zeilen 18-21. 
24 a) Ausgedrückt durch iterativ-durative Form vom Verbum sesnu-y »schlafen, ruhen 
lassen«. 
25 a) Wörtlich: »stark machen«. 
26 a) D . h . wie oben in den Zeilen 18-21. 
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2 7 [ E r b a r j m e n , ο D a r a w a a ! N i m m d i c h des Rechts an ! N u n 2 8 [i]ß d i c h satt 
( u n d ) t r i n k d i c h satt u n d [ s p r j i c h v o r der S o n n e n g ö t t i n der Erde ständig 
[Gutes ü b e r den K ö n i g ] . 2 9 V o r der S o n n e n g ö t t i n der E r d e [nenne] den 
N a m e n des K ö n i g s s tändig f r e u n d l i c h . 3° Falls i h n sein Vater, seine M u t t e r , 
sein B r u d e r , seine Schwester, [sein V e r w a n d t e r ] 31 (oder ) [sein F r e u n d ] ver-
l e u m d e n w o l l e n , laß d u es n i c h t z u ! 
32 [ E r b a r m e ] n , ο Paraya! N i m m d i c h des Rechts an! [ N u n i]ß d i c h satt 
( u n d ) 33 [ t r i n ] k d i c h satt u n d [ s p r i c h ] v o r der S o n n e n g ö t t i n der Erde stets 
Gutes ü b e r d e n K ö n i g . 34 V o r der S o n n e n g ö t t i n der E r d e nenne den N a m e n 
des K ö n i g s stets f r e u n d l i c h . [Falls i h n ] 35 sein Vater, seine M u t t e r , sein B r u -
der, seine Schwester, sein V e r w a n d t e r ] (oder ) se [ in] F r e u n d 3<> v e r l e u m d e n 
w o l l e n , laß d u es n i c h t z u ! 
37 E r b a r m e n , ο der Oberste» der H a u p t l e f u t e ] (der Sonnengöt t in der 
E r d e ) , n i m m d i c h des Rechts an, d i t o . b 
38 E r b a r m e n , ο der O b e r s t e der Fr iseure (der S o n n e n g ö t t i n der Erde) . 
N i m m [ d i c h ] des Rechts an, d i t o . 
39 E r b a r m e n , ο H i l a s s i ! N i m m d i c h des Rechts an , d i t o . 40 W e n n i h r (aus 
der U n t e r w e l t h i n a u f ) k o m m t , b r i n g e t das G u t e m i t herauf ! [Lasset auf d e m 
Lande Gede ihen herrschen] . 41 Lasset es gedeihen ( u n d ) s t r o t z e n . Lasset die 
B e s t i m m u n g e n 3 der G ö t t e r für i m m e r ausge führ t s e i n b , 4 2 w i e sie a für die 
S o n n e n g ö t t i n der Erde v e r b i n d l i c h w a r e n b , (genauso) waren sie (auch) für 
euch v e r b i n d l i c h [ ] 43 B e d e n k e t 3 i n der Z u k u n f t (das Schicksal) (des) 
K ö n i g ( s ) u n d [ g e w ä h r e t i h m ] . . . b 
27 a) Tarawa ist eine Erscheinungsform des hattischen Wettergottes Taru. 
37 a) D G A L mit Gottesdeterminativ geschrieben. 
37 b) D . h . N u n iß dich satt (und) trinke dich satt und sprich vor der Sonnengöttin der Erde 
ständig Gutes über den König. Vor der Sonnengöttin der Erde erwähne den Namen des 
Königs ständig freundlich. Falls ihn sein Vater, seine Mutter, sein Bruder, seine Schwester, 
sein Verwandter (oder) sein Freund verleumden wollen, lasse du es nicht zu! 
41 a) Wörtlich: »Worte«. 
41 b) irbai-, »der Reihe nach opfern; begrenzen; beendigen« hier im übertragenen Sinne. 
42 a) D . h . die vorhin erwähnten göttlichen Bestimmungen. 
42 b) Wiederum das Verbum irbai-. 
43 a) Das Verbum hatta- hier eher zu batta-, »klug, einsichtig, verständlich sein«, zu stellen; 
vgl. J . Tischler, H E G 2, 1978, S. 214f. 
43 b) Von hier bis zum Ende der Kolumne nur unzusammenhängende Reste erhalten. 
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2. H y m n u s u n d G e b e t an d e n S o n n e n g o t t , C T H 372 
D i e Gebete C T H 372, (373), 374 u n d 376 bi lden dank ihres formelhaften C h a r a k t e r s 
eine in sich z u s a m m e n h ä n g e n d e G r u p p e . D e s w e g e n werden sie in der Li teratur h ä u ­
fig gemeinsam behandelt ; vgl. z . B . H . G . G ü t e r b o c k , A n S t 30, 1980, S. 43ff. H i e r 
w i e auch im folgenden wählen w i r einen Text aus, der i n mehreren E x e m p l a r e n u n d 
relativ vollständig auf uns gekommen ist. D a b e i werden Varianten nur insoweit 
berücksichtigt , als sie wesentlich v o m Haupttext abweichen. 
Texte: 
A . K U B X X X I 1 2 7 + K U B X X X V I 79 + A B o T 44 + F H G + A B o T 44 b + 44 a 
+ K U B X X X I 131 +132 + K U B X X X V I 7 9 a 
B . K U B 31.128 
D . K U B 31.133 
F. K B o 14.74 
G . K U B X L I I I 67 
D i e Originaltexte werden in A n k a r a , Ber l in ( O s t ) u n d Geneve aufbewahrt. 
Bearbeitungen: H . G . G ü t e r b o c k : T h e C o m p o s i t i o n of the Hitt i te Prayers to the 
S u n , A O S 78, 1958, S. 239-241; ders . : Hethit ische Literatur, i n : W. Röllig ( H g . ) : 
Altorientalische Li teraturen. N e u e s H a n d b u c h der Literaturwissenschaft , B d . 1, 
Wiesbaden 1978, S. 211-253, dort S. 226-227; ders . : A n A d d i t i o n to the Prayer of 
Murs i i i s to the Sungoddess and its Implications, A n S t 30, 1980, S. 42ff . ; R . L e b r u n : 
H y m n e s et Prieres Hitt i tes , L o u v a i n - l a - N e u v e 1980, S. 94-107; vgl. Μ . M a r a z z i 
u n d Η . N o w i c k i : Vorarbeiten z u den hethitischen Gebeten , O r A n t 17, 1978, S. 
258fr. 
Vs. I 1 Ο Sonnengot t , m e i n H e r r , gerechter H e r r des Ger ichts , 2 ο K ö n i g 
des H i m m e l s u n d der Erde ! 3 D u begnadigst das L a n d a , die M a c h t 4 ertei lst 
d u a . D u , als gerechter ( G o t t ) 5 hegst d u stets gütige G e s i n n u n g 3 . 6 D u 
erhörst das Gebet 3 . 7 D u bist erbarmender Sonnengott , 8 d u hegst stets 
güt ige G e s i n n u n g . 9 D u bevorzugst den rechtschaffenen M e n s c h e n 3 ; n u r 
i h n 1 0 e rhöhst d u . D u v o l l gewachsener 1 1 Sohn der N i n g a l 3 ! D e i n Bar t ist 
aus L a p i z l a z u l i ; 1 2 siehe, (dieser) Sterbl iche, de in Diener , *3 hat sich v o r d i r 
n iedergewor fen u n d spr icht ( n u n ) z u d i r . 
r 4 l m U m k r e i s des H i m m e l s u n d der Erde bist d u , ^ S o n n e n g o t t , die 
Leuchte . Ο Sonnengot t , mächt iger K ö n i g , 1 6 Sohn der N i n g a l ! Des Landes 
Sitte '7 ( u n d ) Gesetz setzst d u ständig. Sonnengott , 1 8 mächt iger K ö n i g , 
3 a) Var. fügt hinzu »[du] s[etzest] Grenzen (des Landes)«. 
4 a) Var. hat statt dessen »du hältst (alles) [im Lande] am Leben«. 
5 a) O m . im Var. 
6 a) Wörtlich: »machen«; Var. hat richtig »du hörst«. 
9 a) Wörtlich: »rechtschaffener Mensch ist dir lieb«. 
11 a) Ningal gilt als Mutter der Sonnengottheit und Istar als Gattin des Mondgottes. 
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u n t e r den G ö t t e r n bist d u , ^ h a s t d u einen festen R a n g a , eine starke H e r r -
schaft ist d i r über t ragen . 2 0 D u bist der gerechte H e r r der V e r w a l t u n g , 2 1 d u 
bist Vater ( u n d ) M u t t e r der d u n k l e n Erde . 
2 2 Ο Sonnengot t , g r o ß e r K ö n i g ! E n l i l , de in Vater, 2 3nat d i r die vier 
E c k e n des Landes i n die H a n d gelegt. 24 D u bist H e r r des G e r i c h t s ; am O r t e 
der G e r i c h t s b a r k e i t 2 5 g i b t es für d i c h keine E r s c h ö p f u n g . U n t e r den frühe-
ren 2 6 G ö t t e r n bist d u mächt ig . 27 D u setzt stets die O p f e r der G ö t t e r fest, 
u n t e r den früheren 2 8 G ö t t e r n vertei lst d u ihre A n t e i l e (an Opfergaben) . 
2 9 M a n öffnet ( n u r ) d i r , d e m Sonnengot t , die h i m m l i s c h e T ü r i° u n d d u , 
Sonnengot t , der einen festen Rang h a t a , 3» durchschreitest des H i m m e l s 
Tor. 
32 D i e h i m m l i s c h e n G ö t t e r verbeugen sich v o r d i r a , 33 auch die i rdischen 
G ö t t e r verbeugen sich vor . (Vor d e m ) was 34 d u , der Sonnengot t , sprichst , 
neigen sich alle G ö t t e r . 35 Sonnengot t , des geschädigten u n d verwaisten 
Menschen 3^  Vater ( u n d ) M u t t e r bist d u . F ü r verwaiste ( u n d ) geschädigte 
37 Menschen 38 n i m m s t d u Rache. 39 W e n n m o r g e n früh der Sonnengott aus 
d e m H i m m e l 40/4· steigt , d a n n d u r c h d r i n g t d e i n , des Sonnengottes , L i c h t 
alle oberen u n d u n t e r e n Länder . 4* Des H u n d e s u n d des Schweines Recht 
43 r ichtest d u . A u c h den Rechtsstreit der T i e r w e l t , die m i t d e m M u n d e 
44 n i c h t sprechen k a n n , r ichtest d u . 45 Des bösen u n d üblen Menschen 
Rechtsstreit 46 r ichtest d u ebenfalls. Eines Menschen , auf den 47 die G ö t t e r 
z o r n i g g e w o r d e n s ind u n d (den sie daher) vers toßen , 48 n i m m s t d u d i c h an 
u n d erbarmst d i c h seiner. 49 Sonnengot t , fördere diesen Sterbl ichen, deinen 
U n t e r t a n ! 50 L e g t er ( d o c h ) ständig B r o t ( u n d ) Bier für den Sonnengot t h i n . 
s1 N i m m i h n , S o n n e n g o t t , de inen rechtschaffenen Diener , bei der H a n d ! 
52 Siehe, den v ier (T ie ren) , die d u , Sonnengot t , angespannt hast, 53 schüt-
tete der Sterbl iche (Futter)getre ide h i n ; 54 L a ß es deine v ier (Gespanntiere) 
fressen! Solange 55 deine v ier (Gespanntiere) das Getre ide fressen, 5 6 f r o h -
l o c k e 3 d u , Sonnengot t ! Siehe, (dieser) Sterbl iche, d e i n D i e n e r , 57 erzählt d i r 
seine Sorgen 3 . ( G l e i c h z e i t i g ) h ö r t er auf deine W o r t e . 58 Ο Sonnengott , h e l -
denhafter K ö n i g ! D u r c h die ewigen v ier Wel tecken 59 wandels t d u ; z u d e i -
ner Rechten 6 0 läuft E h r f u r c h t , z u deiner L i n k e n aber 6 1 läuft Schrecken 3 . 
19 a) Das Partizip asnuanza des Verbums as(sa)nu- bedeutet wörtlich »mit etwas versorgt 
sein«; J. Friedrich und A . Kammenhuber, H W 2 Lfg. 5, 1980, S. 372ff.; H . A . Hoffner, 
J N E S 44, 1985, S. 158; doch hierund I 30 und K U B X X I V 3 + I 45, 50, 54 (s.u.) würde 
dem Zusammenhang nach die vorgeschlagene Bedeutung besser passen. 
30 a) S. oben A n m . 19 a. 
32 a) Var. fügt hinzu »dem Sonnengott«. 
56 a) Wörtlich: »sei am Leben«. 
57 a) Wörtlich: »Wörter«. 
6 r a) Es folgen bis zum Ende der Kolumne fragmentarische Sätze. 
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Vs. I I a 9jene G o t t h e i t l e n k t e seine A u g e n 1 0 a n d e r s w o h i n 3 . ( D a h e r ) spen-
det er d e m Sterbl ichen 1 1 k e i n H e i l mehr. O b jene G o t t h e i t 1 2 i m H i m m e l 
oder auf der E r d e ist , *3 d u , Sonnengot t , w i r s t z u i h r gehen, Μ Gehe ( d o c h ) 
n u n z u jener G o t t h e i t ( u n d ) s p r i c h ! *s Ü b e r m i t t e l e i h m die Sorgen 3 des 
Sterbl ichen! 
1 6 S e i t meine M u t t e r m i c h z u r W e l t gebracht hat , ^ z i e h s t d u , ο m e i n 
G o t t , m i c h g r o ß . M e i n e W ü r d e 3 [ u n d meine] Herrschaf t 1 8 hast d u u n t e r 
den M e n s c h e n ständig g e s c h ü t z t 3 . M i c h l9 [hast d u ] , (me in) G o t t , m i t t e n i n 
die R e i c h t ü m e r 3 gesetzt. 2 0 M i r [hast d u ] , m e i n G o t t , v o n d e m mit Sorgfalt 
(zusammenge)rechtenz ( Z e u g n u r ) das H e i l v o l l e 2 1 zugewiesen. 2 2 M i c h , 
den Sterbl ichen, [hast d u ] , m e i n G o t t , 23 z u de inem D i e n e r für L e i b u n d 
Seele ernannt . 24 D a i c h seit meiner K i n d h e i t das M i [ t l e i d ] meines G o t t e s 
2 5 n i c h t erfahre u n d es [ n i c h t genieße? ] , 2 6 werde i c h ( n u n danach) 
suchen. W o [ i c h n u n erwachsen b i n u n d ] , 2 7 habe i c h die Weis [he i t u n d 
das E r b a r m e n ] meines Got tes 2 8 gänzl ich er [ fahren] . 
29 A u f den N a m e n [meines Gottes habe i c h niemals einen M e i n e i d gelei-
s te t ] ; 30 den E i [ d habe i c h niemals v e r l e t z t ] . 31 [Was m e i n e m ] G o t t [ h e i l i g 
( u n d ) ] 32 (daher) n i c h t Refchtens ist z u essen, das habe i ch niemals geges-
sen]. 33 [ I c h habe m e i n e n L e i b niemals besudelt ] . 34 [ I c h habe niemals eine 
K u h aus d e m ] St[a l l ] 35 entwendet , (noch) ein Schaf aus d e m Pferch i6 [ e n t -
w e n d e t ] . 37 ( W e n n ) [ i c h ] B r o t [gefunden habe, habe i ch es h e i m l i c h ] 
3 8 n i [ c h t gegessen. ( W e n n ) i ch Wasser gefunden habe] , 39 [das habe i c h 
h e i m l i c h n i c h t g e t r u n k e n ] . 40 [ W e n n i c h ] n u [ n genesen b i n ] , 41 [ b i n i c h ] 
n i c h t d e i n e m , des G o t t e s , ( W i l l e n ) gemä[ß genesen? W e n n i c h (w ieder ) kräf-
t i g g e w o r d e n b i n ] , 4* [ b i n i ch (etwa) n i c h t d u r c h ] d e i n , des Got tes , U f r t e i l 3 
kräftig geworden?] . 43 Leben ist [ m i t d e m U n t e r g a n g ] , 44Untergang [ m i t 
d e m L e b e n ] v e r b u n d e n . 45 Das menschl iche L e b e n [ ist n i c h t für e w i g ] . 
9 a) Anfang der Kolumne beschädigt. 
10 a) Anspielung auf das anatolische Motiv der erzürnten und verschwundenen Gottheit, das 
uns in zahlreichen Beispielen vorliegt, C T H Nr. 323 ff. 
15 a) Wörtlich: »Worte«. 
17 a) Wörtlich: »Name«. 
18 a) Wörtlich: »beobachten, Obacht geben«. 
19 a) Wörtlich: »das Gute, Hab und Gut«. 
20 a) Diese schwierige Phrase bedeutet wörtlich »jemandem inmitten des kräftigen/mächti­
gen Rechens/Scharrens das Heil/die Fülle(?) (iyawar) zuweisen« (innarawanti-mu-kan 
haharranni istfarna] iyawar maniyahb-), anders übersetzt von R. Lebrun, a .a .O. , S. 104, 
und H . G . Güterbock und H . A . Hoffner, C H D 3/2, 1983, S. 165; die Metapher bezieht 
sich wohl auf das mit einem Rechen zusammengetragene Zeug, worunter sich nützliche 
Getreidehalme wie auch Unkraut oder Unrat befinden können. Unter iyawar dürften hier 
die nutzbringenden Getreidehalme zu verstehen sein. 
42 a) Wörtlich: »Worte«. 
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4 6 I r g e n d w a n n geht er] in das Grab(})a h i n f u n t e r ] . 47 D i e Tage seines Lebens 
[ s ind d o c h z ä h l b a r ] . 48Wenn a e in Sterbl icher [für e w i g a m Leben w ä r e ] , 
49 k ö n n t e er [e iner s c h l i m m e n K r a n k h e i t ] 50 (eine Ze i t l ang) standhalten. 
[Dies w ä r e für i h n keine Schmach] . 
j ' N u n [ m ö g e ( d o c h ) ] m e i n [ G o t t ] m i r [sein H e r z ( u n d ) seinen W i l l e n 
gänz l ich k u n d t u n ] 5* u n d m i r m e [ i n e ] Verbrechen [bekanntgeben , (auf daß) 
i c h m i c h dazu bekenne] . 53 Z u m i r [ m ö g e ] m e i n G o t t [ d u r c h ] einen T r a u m 
[sprechen] 54 u n d m i r meine Verbrechen [sagen, (auf daß) i c h m i c h dazu 
bekennen k a n n ] . 55 E ine Seherin [ s o l l z u m i r sprechen, oder ein Leber-
schauer] 56 [ s o l l z u m i r ] m i t H i l f e der Leberschau [sprechen. M e i n G o t t ] 
57 m ö g e [ m i r sein H e r z ( u n d ) seinen W i l l e n ] gänzl ich [ k u n d t u n ] 58 u n d m i r 
m [ e i n e ] Vergehen [ b e k a n n t g e b e n ] , 59 (auf daß) [ i c h m i c h d a z u bekennen 
k a n n ] a . 
6 0 G i b m i r E h r [ f u r c h t u n d ] S t ä [ r k e ] , 6 1 [ d u ] m e i n G o t t ! D u Sonnengott , 
alfler 6 2 G ö t t e r H i r t d ] u . D e i n e [ V e r s ü n d i g u n g 6 3 ist j e d e m w i l l k o m m e n . 
64 D e r G o t t , der auf m i c h z o r n i g w u r d e 65 [ u n d m i c h deshalb v ] e r w o r f e n 
hat , 6 6 so l l e rneut m i t m i r rechnen 67 [ u n d m i c h ] am [ L e ] b e n erhalten. W e l -
cher G o t t m i c h 6 8 [ m i t dieser K r a n k h e i t bestrafte, 69 [ der m ö g e ] m i c h 
erneut i n Gnade [ n e h m e n ] 3 . 
3. G e b e t des K ö n i g s p a a r e s A r n u w a n d a I . u n d A s m u n i k a l w e g e n 
der k r i e g e r i s c h e n Ü b e r f ä l l e der K a s k ä e r , C T H 375 
D e r Text gibt uns einen E i n b l i c k in die E i n b e z i e h u n g der G ö t t e r in die M a ß n a h m e n 
A r n u w a n d a s I . (er regierte i m mittleren hethitischen Königreich nach 1430 v . C h r . 3 ) 
z u r Sicherung des ehemals hait ischen Grenzgebietes im nördl ichen K a p p a d o k i e n 
gegen das Bergvolk der K a s k ä e r b . 
46 a) tepu peda(n) wörtl. »winziger, geringwertiger Ort« scheint ein Pseudonym für »Grab, 
Unterwelt« zu sein, wohin die Seele wie auch der Leib des gemeinen Volkes nach dem Tod 
verschwindet, und zwar im Gegensatz zu den Mitgliedern der königlichen Familie, die im 
Himmel einen Platz für sich beanspruchen; vgl. A . Ünal: Einige Gedanken über das To­
tenopfer bei den Hethitern, Anadolu/Anatolia 19, 1975/1976 [1980], S. 176. 
48 a) Wörtlich: »solange«. 
59 a) Traumdeutung, Omen und Orakel sind die geläufigsten Mittel der hethitischen Weissa­
gung-
69 a) Der Rest des Textes ist schlecht erhalten, daher keine zusammenhängende Übersetzung 
möglich. 
a) Zu den Grenzkonflikten mit den Kaskäern vgl. T U A T I/5, S. 472 A n m . 30a. 
b) Vgl. C A H 2,1, 3. Aufl. 1973, S. 68of., 821. 
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Texte: 
Α . K U B X V I I 2 i + 545 /u + 577 /u + 1619/u 
B. K U B X X X I 124 + K U B X L V I I I 28 + Bo 8617 
C . I . Tafel : K U B X X I I I 17 K U B X X I I I 115 + K U B X X X I 117 (+) 398 /u + 
1945/u (+ ) 1241/u (+) 766 /v +Bo 69/484 
I I . Tafel : K U B X X X I 72 + K U B X L V I I I 107 ( + ) K U B X L V I I I 110 
D i e Originaltexte werden in A n k a r a , Is tanbul u n d B e r l i n ( O s t ) aufbewahrt. Z u r 
Textzusammenstel lung vgl. E . N e u : Über l ie ferung u n d D a t i e r u n g der Kaskäerver-
t räge , i n : H . M . B o e h m e r u n d H . H a u p t m a n n ( H g . ) : Bei t räge z u r A l t e r t u m s k u n d e 
Kle inas iens . F s K u r t Bittel , Bd. 1, M a i n z 1983, S. 393 ff. 
Textbearbeitung: E . von Schuler : D i e Kaskäer , B e r l i n (West) 1965, S. 152-163; 
A . G o e t z e , i n : A N E T 3 , 1969, S. 399-400; R . L e b r u n , a . a . O . , S. 133-148. 
K U B X X X I 123 ' [ F o l g e n d e r m a ß e n (sprechen) die Son]ne, A r n u w a n d a , 
der G r o ß k ö n i g , u n d [ A s m u n i k a l , die G r o ß k ö n i g i n ] : 2 [ I n dieser A n g e l e -
genheit?] s ind w i r [ z u d i r ] , der S o n n e n g ö t t i n v o n A r i n n a , [ g e k o m m e n ? ] ; 
3 [ ] w e i l A r n u w a n d a [ ] 4 [ ] . 
K U B X V I I 21 + Vs. I 1 N u r das L a n d H a t t i ( ist) euch, den G ö t t e r n , e in 
w a h r l i c h reines 2 L a n d . Reine, g r o ß z ü g i g e ( u n d ) wohl schmeckende O p f e r 
3 pf legen w i r euch n u r i m H a t t i - L a n d z u geben. 4 E u c h , den G ö t t e r n , E h r -
f u r c h t 5 erweisen w i r n u r i m H a t t i - L a n d . 
6 I h r G ö t t e r w i ß t w o h l d u r c h (euren) gött l ichen S inn , 7 (daß) z u v o r n ie -
m a n d sich u m eure Tempel 8 g e k ü m m e r t hat w i e w i r . 
9 E u f r e n R i te ]n? hat 1 0 n i f e m a n d ] so E h r f u r c h t erwiesen. 1 1 U m eure, der 
[ G ö t t e r ] , H a b e , Silber, G o l d , R h y t a 3 1 2 ( u n d ) G e w ä n d e r hat sich n i e m a n d 
π g e k ü m m e r t w i e w i r . 
•4 D a r ü b e r h inaus , welche Statuen v o n Silber ( u n d ) G o l d i h r G ö t t e r hattet 
!5 u n d was am gött l ichen L e i b (eurer Statuen) 1 6 v e r k o m m e n ( w a r ) , welche 
gött l ichen G e r ä t e alt g e w o r d e n w a r e n , x7sie hat n i e m a n d 1 8 erneuert w i e 
w i r . ^ D a r ü b e r hinaus hat n i e m a n d ( z u v o r ) i m H i n b l i c k auf die r i tue l le 
Re inhe i t der O p f e r g a b e n 2 0 derart E h r f u r c h t bewiesen ( w i e w i r ) . 2 1 N i e -
m a n d ( z u v o r ) hat euch die Opfergaben ( u n d ) 2 2 Feste des Tages, des M o n a t s 
( u n d ) des Neu jahres so rege lmäßig 23 dargebracht ( w i e w i r ) . 
2 4 D a n n haben sie a euer, der G ö t t e r , Gesinde ( u n d ) eure Städte m i t Lehns-
d ienst 25 belästigt u n d eure, 2 6 der G ö t t e r , D i e n e r ( u n d ) D i e n e r i n n e n w e g -
g e n o m m e n 27 u n d sie z u Sklaven ( u n d ) Sk lav innen gemacht. [ ] 
Vs. I I K U B X X X I 14 + 9[ E u c h , den G ö t t e r n , haben w i r , i c h , 
11 a) B I B R U s sind tierförmige Trinkgefäße, die scheinbar in der Regel die Form des heiligen 
Attributtieres der betreffenden Gottheit haben. 
24 a) D . h . die Kaskäer. 
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A r n u w a ] n d a , der G r o ß k ö n i g , I O [ u n d A s m u n i k a l , die G r o ß k ö n i g i n ] , i n 
jeder H i n s i c h t [ E h r f u ] r c h t 1 1 [ e rwiesen] . 
1 2 [Was sie euch an O p f e r b r o t ] e n u n d W e i n r a t i o n e n 1 3 [dargebracht 
h a b e n ] , das w i ß t i h r i n (eurem) [gött l ichen S i n n ] . 
'4 [ W i r , A r n u ] w a n d a , der G r o ß k ö n i g , u n d ] A s m u n i k a l , die G r o ß k ö n i -
g i n , 15 w e r d e n (euch) [ w i e ] d e r rege lmäßig gute M a s t [ r i n d e r ] ( u n d ) Schafe, 
, 6 g u t e O p f e r b r o t e u n d W e i n r a t i o n e n l? d a r b r i n g e n 3 . 
K U B X V I I 2 i + I I a 4 W i e die Feinde das H a t t i - L a n d [schlugen u n d es 
v e r w ü s t e t e n ? ] , 5 das L a n d p lünder ten u n d es i n Besitz n a h m e n u [ n d e]s 
f o r f t t r u g e n ? ] , 6 e b e n das w o l l e n w i r euch, den G ö t t e r n , erzählen u n d es 
7 eurem G e r i c h t vor legen. 
8 (Es handel te sich u m diese v e r w ü s t e t e n ) Länder , die euch, den h i m m l i -
schen G ö t t e r n , O p f e r b r o t e , 9 W e i n r a t i o n e n u n d T r i b u t e l ie fer ten , 1 0 v o n 
denen (eure) Priester, » G ö t t e r m ü t t e r « 3 , he i l igen Priester, " G e s a l b t e n , 
M u s i k a n t e n ( u n d ) Sänger 1 2 gestellt w u r d e n 3 , aus denen die T r i b u t e u n d 
R i t u a l z u r ü s t u n g e n der G ö t t e r ! 3 e n t r i c h t e t w u r d e n . 
l 4 M a n hat (aus i h n e n ) 3 der S o n n e n g ö t t i n v o n A r i n n a Sonnenscheiben u n d 
L u n u l a e b 's aus Silber, G o l d , B r o n z e ( u n d ) K u p f e r , feine Kle ider , Festk le i -
der, , 6 H e m d e n , Fes tgewänder , O p f e r b r o t e u n d W e i n r a t i o n e n ^ e n t -
r i chte t . 
, 8 ( V o n i h n e n ) hat m a n die O p f e r t i e r e , (nämlich) die fetten Stiere, die 
fetten K ü h e , die fetten Schafe, die fet ten Z i e g e n b ö c k e '9herget ragen : 
2 0 (näml ich) aus N e r i k , H u r s a m a , Kastama, 2 1 Serisa, H i m u w a , Tagga-
sta, 2 2 K a m m a m a , Z a l p u w a , K a p i r u b a , 2 3 H u r n a , D a n k u s n a , Tapasawa, 
2 4Tarugga, I l a l u h a , Z i h h a n a , 2 5 S i p i d d u w a , Washaya ( u n d ) Patal l iya. 
2 6 Welche Tempel i h r i n diesen L ä n d e r n besaßet , die haben die K a s k ä e r 
d e m E r d b o d e n gleichgemacht u n d eure, der G ö t t e r , Statuen 2 7 haben sie 
zerschlagen. 
Rs. I I I 1 Sie haben Silber, G o l d , R h y t a , Becher aus Silber, G o l d 2 ( u n d ) 
K u p f e r u n d eure B r o n z e g e r ä t e 3 ( u n d ) eure G e w ä n d e r gep lünder t u n d sie 
(unter ) sich aufgetei lt . 
4 Sie haben die Priester u n d die hei l igen Priester, die G ö t t e r m ü t t e r , 
Gesalbten, 5 M u s i k a n t e n , Sänger , K ö c h e , 6 B r o t b ä c k e r , Ackers leute ( u n d ) 
G ä r t n e r (unter ) s ich 7 aufgeteilt u n d sie z u i h r e n Sklaven gemacht. 
17 a) Es folgen fragmentarische Zeilen. 
4 a) A m Anfang 3 fragmentarische Zeilen. 
10 a) Eine Art Priesterinnen. 
12 a) Wörtlich: >fortkommen<. 
14 a) Nämlich aus den obenerwähnten Ländern. 
14 b) Ein Schmuckstück in Form eines Möndchens. 
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8 Sie haben eure R i n d e r ( u n d ) eure Schafe aufgetei l t ; 9 (auch) eure Felder 
( u n d ) F l u r e n , (die Q u e l l e n für) eure O p f e r b r o t e u n d 1 0 W e i n r a t i o n e n , 
haben sie getei l t , 1 1 u n d die K a s k ä e r haben sie i n Besitz g e n o m m e n . 
1 2 Ferner k a n n n i e m a n d m e h r euch, die G ö t t e r , i n jenen υ L ä n d e r n b e i m 
N a m e n r u f e n , ^ u n d n i e m a n d g i b t euch die Opfergaben des Tages, des 
M o n a t s ( u n d ) des N e u j a h r s , 1 5 n i e m a n d feiert eure Feste 1 6 u n d R i t e n . 
^ A u c h hierher ins H a t t i - L a n d b r i n g t n i e m a n d m e h r T r i [ b u t e ] 1 8 u n d 
R i t u a l z u r ü s t u n g . D i e hei l igen Priester, '9 [Pr ies ter ] , G ö t t e r m ü t t e r , M u s i -
k a n t e n ( u n d ) Sänger 2 0 k o m m e n n i c h t m e h r v o n jenen ( L ä n d e r n ) . 
2 1 Ferner, euch, den G ö t t e r n , ( u n d ) der Sonnengöt t in v o n A r i n n a b r i n g t 
n i e m a n d 2 2 Sonnenscheiben u n d L u n u l a e 3 aus Silber, G [ o l d ] , 2 3 B r o n z e 
( u n d ) K u p f e r , feine K le ider , F e s t k l e i d e r ] , 2 4 [ H e m ] d e n ( u n d ) [ F e s ] t g e w ä n -
der. 2s [ N i e m a n d l iefert eu ]ch , den G ö t t e r n , O p f e r b r o t e ( u n d ) W e i n f r a t i o -
n e n ] . 2 6 A u c h O p f e r t i e r e v o n gemästeten Stieren, gemästeten K ü h e n , 
2 7 gemästeten Schafen ( u n d ) gemästeten Z i e g e n b ö c k e n t r e i b t [ n i e m a n d ] z u 
e u c h 3 . 
Rs. I V 1 Sie k a m e n (bis) h ierher nach H a t t u s [ a ] 2 (und) schlugen die 
Stadt Tuhasuna [ ] . 3 Sie schlugen die Stadt Tahantar iya , [ u n d ] 
(bis) z u den S tadt toren 4 k a m e n sie h i n u n t e r . D i e Stadt H u m [ . . . schlugen 
sie auch] . 
5 W e i l w i r n u n den G ö t t e r n gegenüber E h r [ f u r c h t hegen] , k ü m m e r n w i r 
uns u m die Feste der G ö t t e r . 6 W e i l die K a s k ä e r das L a n d N e r i k 7 e r o b e r t 
h a b e n , 8 w e r d e n w i r für den W e t t e r g o t t v o n N e r i k u n d die (übr igen) G ö t t e r 
v o n N e r i k 9 ( ihre) O p f e r v o n Hatusa aus nach H a k m i s 3 1 0 s c h i c k e n ; 
(ebenso ihre) O p f e r b r o t e , W e i n r a t i o n e n , R i n d e r ( u n d ) Schafe. 
1 1 D i e K a s k ä e r r u f e n w i r ( z u uns) u n d geben i h n e n Geschenke. 1 2 D a n n 
vereidigen w i r sie ( f o l g e n d e r m a ß e n ) : >Die O p f e r g a b e n , die w i r d e m W e t t e r -
g o t t v o n N e r i k π senden w e r d e n , die w e r d e t i h r unbehe l l ig t lassen, *4 u n d 
n i e m a n d so l l sie auf d e m Transportwege überfal len !< 
J5 Sie k o m m e n , n e h m e n (unsere) Geschenke an u n d leisten den E i d . 
1 6 Sobald sie j e d o c h z u r ü c k (nach Hause) k o m m e n , brechen sie »7 die E ide , 
u n d eure, der G ö t t e r , W o r t e 1 8 s chmähen sie. Das Eidessiegel des W e t t e r -
gottes l9 zerbrechen sie 3 . 
22 a) Möndchen. 
27 a) Eine große Lücke bis zum Beginn von Rs. IV. Die fragmentarischen Texte K U B X X I I 
115 I I I und K U B X X I I I 17 könnten hierhergehören. 
9 a) Nach der Besetzung der Territorien um Nerik am unteren Halystal unter der Regierung 
von Hantiii (ca. 15 50 v. Chr.) durch die Kaskäer hat man in Hakmis/Hakpis einen Ersatz­
kultort für den Wettergott von Nerik gebaut. 
19 a) E s folgen bis zum Ende der Tafel fragmentarische Zeilen, die keine zusammenhängende 
Ubersetzung ermöglichen. 
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4· H y m n u s u n d G e b e t M u r s i i i s I I . an d ie S o n n e n g ö t t i n v o n A r i n n a , 
C T H 376 
D e m vorl iegenden G e b e t M u r s i i i s I I . (er regierte etwa 1340-1310 v . C h r . ) liegt ein 
festes F o r m u l a r zugrunde , das je nach Bedarf bearbeitet und so an verschiedene 
G ö t t e r , w i e z . B . die Sonnengöt t in von A r i n n a (wie in unserem Text) oder an 
T e l i p i n u ( C T H 377), gerichtet werden konnte . D i e entsprechenden uns erhalte­
nen V e r s i o n e n u n d A b s c h r i f t e n ( C T H 372, 373, 374, 376 und 377) gehen auf 
einen gemeinsamen U r s p r u n g z u r ü c k ; vgl. dazu H . G . G ü t e r b o c k , A n S t 30, 
1980, S. 4iff. 
Α . K U B X X I V 3 + 544 /u + K U B X X X I 144 + 401 /u + 1947/u 
B . K U B X X X 13 + K B o 22.78 (+ ) K B o V I I 63 
C K U B X X I V 4 K U B X X X 12 
D . V B 0 T 1 2 1 
E . K U B X X X V I 80 
F. K U B X X X V I 81 ; die Texte werden in A n k a r a , Istanbul u n d N e w H a v e n (?) 
(Yale) aufbewahrt . 
Textbearbeitungen: O . R . G u r n e y : Hit t i te Prayers of M u r s i i i I L , U n i v e r s i t y of 
L i v e r p o o l . A n n a l s of A r c h a e o l o g y and Anthropology , V o l . 27, L i v e r p o o l 1940; vgl . 
H . G . Güterbock: T h e Composit ion of Hit t i te Prayer to S u n , J A O S 78, 1958, S. 
244f . ; ders . : A n A d d i t i o n to the Prayer of M u r s i l i s to the Sungoddess and its I m p l i ­
cations, A n S t 30, 1980, S. 41-50; O . C a r r u b a , Z D M G S u p p l . , 1969, S. 239ff.; ders . : 
Saggio sulla preghiera etea (a proposito di C T H 376), i n : O . C a r r u b a , M . L i v e r a n i 
und C. Z a c c a g n i n i : Studi orientalistici in r icordo di F r a n c o Pintore . F s Fr . P intore , 
Pavia 1983, S. 3-27. 
Vs. I 1 3 [ S o n n e n g ö t t i n v o n A r i n n a , e h r w ü r d i g e G ö t t i n d u , beauftragt b h a t 
m i c h M u r s i i i , der K ö n i g , de in D i e n e r . 2 ( E r ) u n d die K ö n i g i n , deine D i e n e -
r i n , haben m i c h beauftragt : >Gehe z u der G ö t t i n 3 meines H a u p t e s , der Son-
nengöt t in v o n A r i n n a , ( u n d ) s p r i c h ( z u i h r ) : N u n w e r d e i c h die S o n n e n -
gött in v o n A r i n n a , 4 [d ie G ö t t i n ] meines H a u p t e s , anf lehen. O b n u n 5 d ie 
e h r w ü r d i g e S o n n e n g ö t t i n i m H i m m e l u n t e r den (übr igen) G ö t t e r n 6 o d e r 
o b sie i m M e e r oder auf den Bergen [ v e r w e i l t ] , 7 [ u n d o b sie] i n die [ U n t e r -
welt??] gegangen ist , u m sich z u w e n d e n 3 , oder o b sie i n das Fe indes land 
8 [ z u m K r i e g f ü h r e n ? ] gegangen i s t 3 , [geh, f inde sie!]< 
1 3 ( D i e s e s ) w o h l t u e n d e , angenehme Z e d e r n ö l 2 m ö g e d i c h n u n besänft i -
1 a) Text nach K U B X X X V I 80 = E . 
1 b) Wörtlich: »geschickt«. 
7 a) Wohl bezogen auf die Sonnenbahn. 
8 a) Ε abgebrochen. Fortsetzung nach A . 
1 a) Text ab hier nach K U B X X I V 3 + = A . 
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gen, (auf daß) d u z u r ü c k i n de in H e i l i g t u m k o m m e s t 3 . 3 Siehe, ( w i e ) i c h 
d i c h ständig anflehe (unter D a r b i e t u n g ) v o n O p f e r b r o t e n ( u n d ) W e i n r a t i o -
n e n . 4 N u n f inde (endl i ch) Gefallen an ihnen3, ( k o m m ) 5 u n d h ö r e m i r z u , 
was i ch d i r z u sagen habe! 6 D u , Sonnengöt t in v o n A r i n n a , b is t eine ehr-
w ü r d i g e G ö t t i n . 7 ( N u r ) i n den H a t t i - L ä n d e r n hast d u fest (aus Stein) 
gefügte Tempel . 8 I n e inem anderen L a n d 9 exist iert für d i c h k e i n T e m p e l . 
Reine ( u n d ) heil ige Feste u n d O p f e r r i t u a l e 1 0 g ibt m a n d i r n u r i m H a t t i -
L a n d , 1 1 aber i n k e i n e m anderen L a n d g i b t m a n (sie) d ir . 1 2 D u hast n u r i m 
H a t t i - L a n d reine Tempel , (die) m i t Silber u n d G o l d ! 3 ( v o l l ) g e s c h m ü c k t 
s i n d . F ü r d i c h *4g ibt es sie i n k e i n e m anderen Lande . ^ T r i n k b e c h e r ( u n d ) 
R h y t a 3 aus Silber, G o l d ( u n d ) Edelsteinen (hast d u ) n u r i m H a t t i - L a n d ; 
1 6 Feste, (nämlich) Monats fest , Neujahrsfest , l7Winterfest, Herbs t fes t , 
Frühl ings fes t , 1 8 Feste z u r E i n w e i h u n g 3 v o n O p f e r t i e r e n , veranstaltet m a n 
für d i c h n u r i m H a t t i - L a n d , '9 i n k e i n e m anderen L a n d 2 0 aber veranstaltet 
m a n sie. 2 1 De iner , der Sonnengöt t in v o n A r i n n a , göttl iche W ü r d e w i r d n u r 
i n H a t t i - L a n d 2 2 ernst g e n o m m e n . M u r s i i i , der K ö n i g , de in D i e n e r , 2 3 hegt 
d i r n u r i m H a t t i - L a n d E h r f u r c h t . U m deine, der Sonnengöt t in v o n A r i n n a , 
2 4 Ersatz- , O p f e r - ( u n d ) Festr iten regelmäßig begehen zu k ö n n e n , 2 5 setzt 
m a n sich ständig e in . 2 6 Stets g ib t m a n d i r alles re in . Aus ( lauter) E h r f u r c h t 
ist de in Tempel auf Silber ( u n d ) G o l d 2 7 gegründet , u n d n i e m a n d 2 8 d a r f 
sich i h m nähern. 2 9 D u , Sonnengöt t in v o n A r i n n a , bist eine E h r f u r c h t 
erweckende G ö t t i n . 3 ° D e i n N a m e ist unter (allen übr igen) N a m e n e h r w ü r -
d i g . D e i n e G o t t e s w ü r d e 3 1 ist unter den (übr igen) G ö t t e r n e h r w ü r d i g . Fer-
ner bist d u , Sonnengöt t in v o n A r i n n a , unter den G ö t t e r n 3 2 e h r w ü r d i g , 
g r o ß bist 33 d u , Sonnengöt t in v o n A r i n n a . E ine e h r w ü r d i g e r e u n d größere 
G ö t t i n als d i c h 34 g i b t es n i c h t . 35 Des Ger ichts gerechter H e r r 3 b ist d u . Des 
H i m m e l s u n d 3^des Erdkreises K ö n i g t u m steht i n deiner Gnade . 37 D i e 
G r e n z e n der L ä n d e r legst d u stets fest. 3 8 Gebete erhörst d u . 39 D u , Son-
nengött in v o n A r i n n a , bist eine f reundl iche G ö t t i n , 40 d u n i m m s t stets eine 
f reundl i che G e s i n n u n g e in . E i n M e n s c h , der sich der gött l ichen Gnade 
er f reut , 41 ist bei d i r , der Sonnengöt t in v o n A r i n n a , be l iebt ; 4* i h n erhöhst 
d u , Sonnengöt t in v o n A r i n n a , ständig. 43 D u , Sonnengöt t in v o n A r i n n a , 
b is t i m U m k r e i s des H i m m e l s u n d der Erde 44 die Leuchte . 45 D u , die G o t t -
2 a) Wieder Bezug nehmend auf die erzürnte und verschwundene Gottheit. 
4 a) galankanza es könnte auch »sei besänftigt!« bedeuten; K U B X X X V I 80 = F weicht hier 
wesentlich vom Haupttext ab, ist aber zu fragmentarisch. 
15 a) Tierförmige Trinkgefäße. 
18 a) Wörtlich: »der Evokation, Anrufung.« 
35 a) Gemeint ist »Herrin«; da diese Passage aus dem Hymnus an den Sonnengott wörtlich 
übernommen ist, hat der Schreiber E N »Herr« nicht durch N I N »Schwester« oder 
G A S A N »Herrin« ersetzt; Güterbock, The Frontiers of Human Knowledge, 1978, S. 135. 
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hei t , hast i n (al len) L ä n d e r n einen festen Rang. 4* D u bist aller L ä n d e r Vater 
u n d M u t t e r . 47 D u bist der begnadende H e r r des Ger ichtes . 48 A m O r t e der 
G e r i c h t s b a r k e i t kennst d u keine E r s c h ö p f u n g . 49 U n t e r den früheren G ö t -
t e r n hast d u 50 e inen festen Rang. D u , Sonnengöt t in v o n A r i n n a , setzst s tän-
d i g d ie O p f e r r i t e n der G ö t t e r fest; die A n t e i l e der f rüheren 52 G ö t t e r 
setzst d u s tändig fest. 53 Sie öffnen des H i m m e l s Tür f lüge l i m m e r für d i c h , 
54 u n d d u , [ S o n n e n g ö t t i n v o n A r i n n a ] , die einen festen Rang hat , 5 5 schre i -
test d u r c h die [ H i m m ] e l s t o r e . Des H i m m e l s 56 [ u n d der Erde G ö t t e r s i n d 
d i ] r , der S o n n e n g ö t t i n v o n A r i n n a , 57 [ u n t e r g e o r d n e t . Wa]s auch i m m e r d u , 
S o n n e n g ö t t i n v o n A r i n n a , sprichst , 5 8 es h u l d i g e n stets [die G ö t t e r d i r , der 
S o n n e n g ö t t i n v o n A r i ] n n a . 
Vs. I I a 544/uII 1 D e n M e n s c h e n , auf den die G ö t t e r z f o r n i g sind?] 2 u n d 
den sie abweisen, den 3 n f i m m s t d u ] , Sonnengöt t in v o n A r i n n a , [ i n G n a d e ] . 
4 N u n begnadige K ö n i g M u r s i i i , [de inen D i e n e r ] , 5 [ha l te ] K [ ö n i g ] M u r s i i i , 
6 de inen D i e n e r , [an der ] H a n [ d ] , Sonnengöt t in v o n A r i n n a . 7 Welche 
[ W o r t e ] K ö n i g M u r s i i i d i r sagen w i r d , 8 nefige] i h n e n n u n , S o n n e n g ö t t i n 
v o n A [ r i n n a , d e i n O h r ] 9 ( u n d ) er fhöre] sie! 
Vs. I I a 3 Was habt i h r , ο G ö t t e r , denn gemacht? Seuche habt i h r (übers 
L a n d ) k o m m e n lassen, 4 (so daß) das gesamte H a t t i - L a n d ausgestorben is t ! 
Desha lb 5 k a n n n i e m a n d für euch das O p f e r b r o t ( u n d ) die W e i n r a t i o n 
6 v o r b e r e i t e n . D i e B a u e r n , die A c k e r u n d F l u r der G ö t t e r ständig 7 beste l l -
t e n , s ind d a h i n g e s t o r b e n ; A c k e r u n d F l u r [der G ö t t e r ] 8 k ö n n e n sie [ n i c h t ] 
m e h r bestel len. N i e m a n d k a n n abernten. 9 D i e M ü l l e r i n n e n , die rege lmäßig 
die D i c k b r o t e für die G ö t t e r b u k e n , 1 0 s ind (auch) dah inges torben ; [sie k ö n -
nen] daher die D i c k b r o t e n i c h t m e h r [backen] . 
1 1 A u s Staf l l ] ( u n d ) Pferch O p f e r t i e r e , R i n d e r ( u n d ) Schafe ( z u l i e fern) 
1 2 hat m a n (daher) unterlassen. D i e R i n d e r - r 3 ( u n d ) Schafhirten s ind (eben-
falls) d a h i n g e s t o r b e n ; sie vernachläss igten (daher) den Stall ( u n d ) P ferch . 
μ N u n ist es sowe i t , (daß) den G ö t t e r n D i c k b r o t e , W e i n r a t i o n e n π u n d 
O p f e r t i e r e unterlassen [ w e r d e n ] . N u n , i h r G ö t t e r , 1 6 k o m m t z u uns u n d 
of fenbart (uns) unsere Sünden [ i m Bezug] z u je[ner Ange legenhei t ! ] J 7 D e m 
Sterbl ichen 1 8 ist n u n eure Weisheit ver lorengegangen; es g i b t n ichts Rech-
tes, was w i r n u n machen k ö n n e n ! ^ W a s für ein Vergehen i h r auch i m m e r 
II 
544/u a) Text nach Α mit Varianten aus B. Das Anschlußstück 544/u gehört hierher an den 
Beginn der Kolumne I I ; Güterbock, Frontiers, S. 135f.; ders., AnSt. 30: 48f. U m die 
durchlaufende Zeilenaufzählung nicht zu verändern, geben wir hier die ersten 9 Zeilen 
nach diesem Anschlußstück wieder. 
3 a) Ab hier wieder nach K U B 24.3 I I 1 ff. 
19 a) Hier das kleine Fragment K B o X X I I 78, das entgegen H . A . Hoffner, B i O r 33, 1976, S. 
336 (nach ihm zum Zweiten Pestgebet Mursiiis gehörig, C T H 378 I V 19ff.?), unmittelbar 
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feststellt , 2 0 laßt einen Gottbesessenen k o m m e n u n d i h n (es) v e r k ü n d e n , 
2 1 oder laßt es die A l t e n Frauen, Seher (oder) Vogelschauer d u r c h O r a k e l 
feststellen! 2 2 O d e r die S terb l ichen 3 sol len (es) i m T r a u m sehen b , 2 3 (so daß) 
[ w i r ] (es) m i t d e m Kratzer der Spange p u t z e n k ö n n e n 3 . 2 4 I h r G ö t t e r , [ h a b t ] 
w i e d e r E r b a r m e n m i t H a t t i - L a n d , 2 5 (das) einerseits die Pest he imgesucht , 
andererseits 2 6 der Fe ind b e d r ü c k t hat . ( A u c h ) unabhäng ige L ä n d e r 
2 7 r i n g s u m , w i e M i t a n n i , A r z a u w a 3 , 2 8 suchen alle Streit ( m i t u n s ) ; sie fe iern 
die G ö t t e r 2 9 n i c h t m e h r u n d übertreten (auch noch) die gött l ichen E ide . 
3 ° Sie versuchen die Tempel z u p lündern . 3* Es sol l n u n den G ö t t e r n (ein 
G r u n d z u r ) Rache sein. 3 2 Lasset die Pest, Feindsel igkeit , H u n g e r ( u n d ) die 
b ö s e 33 H i t z e w e l l e i n das L a n d M i t a n n i u n d A r z a u w a 34 ( h i n ü b e r w a n d e r n ) , 
( in ) die w o h l h a b e n d e n ( u n d ) streitsüchtigen Länder . 35 Das H a t t i - L a n d ist 
( d o c h ) e in erschöpftes L a n d ; 3 ^ n u n erlöset (doch) das erschöpfte ( L a n d ) 
u n d 37schirret das spr ießende ( L a n d ) an! 
3 8 D i e (ehemals) d e m H a t t i - L a n d gehör igen Länder , (nämlich) das Kaska-
L a n d , 39 (dessen B e w o h n e r ) Schweinehir ten u n d Walker gewesen s i n d , 
4 ° A r a w a n n a , Kalasma, L u q q a , 41 ( u n d ) Pitassa, diese L ä n d e r 42 haben sich 
( n u n ) v o n der Sonnengöt t in v o n A r i n n a befreit . ( Ihre ) T r i b u t p f l i c h t 
43 haben sie abgeworfen u n d führen gegen H a t t i - L a n d ständig K r i e g . 
44 A b e r m a l s hat das H a t t i - L a n d ( m i t H i l f e der) Sonnengöt t in v o n A r i n n a 
45 (seine) N a c h b a r l ä n d e r w i e e in L ö w e zer t rampel t . 46 (So) hat es H a l p a 
( u n d ) B a b y l o n e inzeln vern ichtet , 47 u n d H a b u n d G u t , Silber, G o l d u n d 
an das untere Ende von K U B X X X 13 (B) anschließt und in einigen Stellen ein stark von A 
und C abweichendes Duplikat bildet. K B o V I I 63 (B) kommt erst nach K B o X X I I 78. 
22 a) Im Text Sg. 
22 b) Hier werden wiederum die Hauptmittel der hethitischen Weissagung aufgezählt. 
23 a) Bei na=aka U R U D U z i . K I N . B A R - a s W ^ Gl$sartaz kunk-, das auch in C T H 378 I V 
19f. und in K U B X X X 13 + K B o X X I I 78 I I 17L (Examplar Β unseres Textes) vorkommt, 
handelt es sich hier um eine sprichwörtliche Phrase, deren Bedeutung unklar ist. Nach dem 
Kontext könnte »völlig bereinigen; entsühnen; aus der Welt schaffen« o.a. gut passen. 
kunk- bedeutet »(sich) putzen, pflegen, bereinigen, beseitigen, kämmen, striegeln«, nicht 
»wiegen(?), schaukeln(P), hängen lassen(?)« wie im H W 116. Gl$sarpa- scheint im allge­
meinen ein Bestandteil von Mobiliar zu sein, an dem Sitzpolster oder Kissen befestigt 
werden können. Sollte es hier an dieser Stelle, etwa griffe!- oder henkeiförmig, als ein 
Bestandteil der Spange oder Spatula ( G I S Z I . K I N . B A R = seppikusta-) die Form eines 
Kamms ( G I S G A . Z U M ) oder Striegels haben, wäre der Sinn der Phrase klarer, etwa »mit 
dem Kratzer der Spange wegkratzen, beseitigen«. Wir haben uns dann die hethitischen 
Haarspangen so vorzustellen, daß sie einen kratzer-, kämm- oder sogar spachtelartigen 
Teil besessen haben. Daß dieses Gl$sarta- genannte Gerät zum Reinigen dient, indem man 
etwas mit einer reinigenden Substanz bestreicht (vgl. etwa K B o X V I I 43 Vs. I 14ff.), zeigt 
auch das denominale Verbum sartai-, das entgegen HW, S. 187, »abspülen, (mit einer 
reinigenden Substanz) bestreichen« o. ä. bedeuten muß. 
27 a) C hat anstatt Hurri , Kizzuwatna, Arzauwa. 
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G ö t t e r s t a t u e n aller L ä n d e r [hat es geplündert ] 48 u n d hat sie v o r der Sonnen-
gött in v o n A r i n n a niedergelegt . 3 . 
49 N u n (aber) haben die u m l i e g e n d e n [ L ä n d ] e r 50 angefangen, das H a t t i -
L a n d z u schlagen. 5« M ö g e dies (doch) der S o n n e n g ö t t i n v o n A r i n n a (e in 
G r u n d z u r ) Rache s2 w e r d e n ! Ο G o t t , de inen eigenen N a m e n 53 sollst d u 
( d o c h ) n i c h t s c h m ä h e n lassen! 
54 ( L a ß n u n ) d e n , der den G ö t t e r n G r i m m ( u n d ) Z o r n (bereitet) 55 u n d 
den G ö t t e r n g e g e n ü b e r unehr fürcht ig ist , ( z u g r u n d e gehen)! s^Die G u t e n 
(aber) so l len n i c h t z u s a m m e n m i t den Schlechten z u g r u n d e gehen. 57 W e n n 
(es s ich dabei n u r ) u m eine einzige Stadt oder u m ein einziges Hauswesen 
5 8 o d e r u m einen e inz igen M e n s c h e n (handel t ) , (so) [lasset], ο G ö t t e r , n u r 
diesen e inz igen (Menschen) S9zug[runde gehen! Schaut wieder , ο G ö t t e r ] , 
das H a t t i - L a n d 6 0 [ m i t güt igen A u g e n a n ! ] a . 
C I I I «5 [ W a r u m ] habt i h r die b ö s e Pest übers L a n d gebracht? 1 6 I m 
L a n d e H a t t i m ö g e es (erneut) gedeihen ( u n d ) spr ießen. *7(Laß) i m H a t t i -
L a n d (alles w i e d e r ) w i e f rüher w e r d e n 3 . 
Α I I I 3 1 D i e einen (Feinde) versuchen, 2 (eure) R h y t a 3 [ T r i n k b e c h e r ] 
( u n d ) G e r ä t e aus [Si lber ( u n d ) G o l d ] 3 i n Besitz z u n e h m e n . 4 D i e anderen 
( w i e d e r u m ) versuchen eure Felder ( u n d ) F l u r e n , eure G ä r t e n , eure x x [ ] , 
s eure H a i n e z u v e r w ü s t e n . 6 D i e anderen aber versuchen, 7 (eure) B a u e r n , 
G ä r t n e r ( u n d ) M ü l l e r i n n e n 8 i n Besitz z u n e h m e n . 9 G i b , ο S o n n e n g ö t t i n 
v o n A r i n n a , meine H e r r i n , die üble H i t z e w e l l e , Pest 1 0 ( u n d ) H u n g e r s n o t 
1 1 j enen F e i n d e s l ä n d e r n ! 1 2 S o n n e n g ö t t i n v o n A r i n n a , sei selbst ( d a r u m ) 
gebeten! » 3 [ ] x x x [ ] 14 [Laß] den U n t e r d r ü c k t e n [ w i e d e r z u s ich 
k o m m e n ! ] 1 5 [ M u r s i i i , d e m K ö n i g , u n d ] 1 6 d e n H a t t i - L ä n d e r n 1 7 w e n d e 
d i c h [ i n güt iger G e s i n n u n g z u . G i b d e m K ö n i g u n d den H a t t i - L ä n d e r n ] 
1 8 L e b e n , G e s u n d h [ e i t , R ü s t i g k e i t ] , ^ [ F r e u d e ] für i m m e r , 2 0 [ l a n g e 
Jahre] 3 . 
A I V 3 1 U m z [ u r S o n n e n g ö t t i n v o n A r i n n a ] z u beten, 2 [ ] habe i c h 
den W o r t l a u t dieser Tontafe l 3 damals niederschreiben lassen. Z u r S o n n e n -
gött in v o n A r i n n a 4 habe i c h i n H a t t u s a 7 Tage lang u n u n t e r b r o c h e n gebe-
48 a) Diese Passage nimmt auf die Eroberungszüge Hattusilis I. Bezug, s. K B o X 1 und 2. 
60 a) Rest nach C I I I . 
17 a) Bis zum Beginn von Α I I I unzusammenhängende Zeilen erhalten. 
1 a) Der abgebrochene Anfang der Kolumne kann nach K U B X X I V 2 Vs. II 3-5 wie folgt 
rekonstruiert werden: »Die streitsüchtigen (und) jähzornigen Feindesländer erweisen dir, 
der Sonnengöttin von Arinna, und den (übrigen) Göttern des Hatti-Landes keinen 
Respekt und wünschen eure Tempel niederzubrennen.« 
2 a) Tierförmige Trinkgefäße. 
20 a) Lücke und schlecht erhaltene Abschnitte bis zum Ende der Kolumne I I I . 
1 a) Von der Rs. I V ist nur das Kolophon erhalten. 
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tet . s A u c h i n der Stadt A r i n n a habe i c h ( z u i h r ) 7 Tage lang 6 u n u n t e r b r o -
chen gebetet u n d ( z u i h r ) diese W o r t e 7 gesprochen . 8 E ine (andere) T o n -
tafel (dieses) Gebets ist extra v o r h a n d e n 3 . 
5. Erstes Pestgebet M u r s i i i s I L , C T H 378 
Texte: 
A . K U B X I V 14 + K U B X I X 1 + 2 + 1858 /u 
B . K U B X X I I I 3 
C . K B o X X I I 71 
Texte werden in A n k a r a u n d Istanbul aufbewahrt . 
Textbearbeitungen: A . G o e t z e : D i e Pestgebete des M u r s i i i s , K 1 F I , 1927 [1930], 
S. 164-177; R . L e b r u n , a . a . O . , S. 193-202. 
Vs. 1 [ A n ] a [ l l e ] [Göt ter ] ( u n d ) alle G ö t t i n n e n x x x [ ] , 2 i h r männl ichen 
[E id jgöt te r a l [ l e ] , i h r E i d g ö t t i n n e n al l [e] . 3 x x x I h r [ f r jüheren G ö t t e r ( u n d ) 
G ö t t i n n e n alle: 4 i h r G ö t t e r , seid ( n u n ) w e g e n jener [Ange legenhe i t ] z u r 
G ö t t e r v e r s a m m l u n g gerufen, ( u m ) bei der E ides le i s tung Zeugen (zu sein). 
5 I h r Berge, F l ü s s e , Q u e l l e n u n d u n t e r i r d i s c h e n G ä n g e 3 . Sehet, z u euch 
6 bete i c h , M u r s i i i , euer [Pri]ester ( u n d ) D i e n e r . W e g e n welcher Ange legen-
heit 7 i c h z u euch beten werde , [erhöret ] m e i n e W o r t e , ο G ö t t e r , me ine 
H e r r e n ! 
8 I h r G ö t t e r , [meine H e r r e n ] ! I m H a t t i - L a n d entstand eine Pest. Das 
L a n d H a t t i [ w u r d e ] v o n der Pest 9 he imgesucht , ( u n d ) es e r l i t t v i e l Schaden. 
Es s ind z w a n z i g Jahre, 1 0 se i tdem i m H a t t i - L a n d großes Sterben herrscht . 
8 a) Gemeint ist der Wortlaut des Gebetes, den Mursiii in Hattusa und Arinna 7 Tage lang 
gesprochen hat. 
5 a) Unter D K A S K A L . K U R , früher D I L L A T gelesen, haben wir unterirdische Wasserläufe 
zu verstehen, wie E . Gordon: The Meaning of the Ideogram ^ K A S K A L . K U R = »Under­
ground water-course« and its Significance for Bronze Age Historical Geography, J C S 21, 
1969, S. 70-88, treffend nachgewiesen hatte. Das Ideogramm bedeutet sicherlich ganz 
speziell die unterirdischen Wasserläufe und Gänge, Höhlen und Erdrisse, wie sie geologisch 
im karktischen Taurusgebirge und im südlichen Pisidien (Göller Bölgesi) sowie in der 
Tufflandschaft im südlichen Kappadokien um Ürgüp und Göreme auch heute noch zu 
finden sind. Angesichts des Neufunds der Bronzetafel ( H . Otten, StBoT Beiheft 1, 1988, 
spez. S. 3 3 f.) und der Entdeckung eines grottenartigen unterirdischen Grabdenkmals von 
Suppilulima I I . in Bogazköy-Hattusa gewinnt das Ideogramm nun eine besondere Signifi­
kanz; denn die hieroglyphische Inschrift bezeichnet dieses bislang singulare Bauwerk mit 
D K A S K A L . K U R (Dr. P. Neve, mündlich). Somit scheint das Wort diese und andere künst­
lich angelegten Gänge, Poternen und Tunnel, die eine Verbindung zur Unterwelt herstellen, 
wie wir sie aus dem 1. Jahrtausend aus Paphlagonien gut kennen, bezeichnet zu haben. 
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( A l s Ursache) da für ist [ m i r ] der Skanda l 3 1 1 u m Tutha l i ya den Jüngeren , 
den S o h n des T u t h a l i y a , aufs Gewissen gefallen. (So) habe i c h bei der G o t t -
heit 1 2 eine Orake lanf rage veransta l tet , u n d (tatsächlich) w u r d e der Skandal 
u m T u t h a l i y a d e n J ü n g e r e n v o n der G o t t h e i t festgestellt. *3 D a aber Tut [ha-
l i y a ] der J ü n g e r e i m H a t t i - L a n d i h r (e igentl icher) Herr scher war , c h a t t e n 
i h m [Hat ] tusas P r i n z e n , H e r r e n , O b e r s t e n ü b e r tausend, die Würdenträger , 
^ [ D i e n e r ] u n d W a g e n k ä m p f e r insgesamt einen E i d geschworen. ( A u c h ) 
m e i n Vater hatte den E i d ( m i t ) geschworen . 
1 6 [ A l s aber m e i n Vater ] T u t h a l i y a schädigte , da [ w a r e n ] Hattusas 
•7 [ P r i n z e n , H e r r jen , O b e r s t e n ü b e r tausend, W ü r d e n t r ä g e r insgefsamt auf 
der Seite] meines [Va]ters ; 1 8 [sie über t ra ten] den E i d g e g e n ü b e r Tuthal iya . 
»9 [ T u t h a l i y a aber] haben sie ge[ töt ]et , u n d seine G e b r ü d e r [ u n d A n g e h ö r i -
gen?] 2 0 [haben sie e rgr i f f en] u n d sie nach A l a s i y a 3 ( i n Verbannung) 
geschickt. U n d 2 1 i h r [ H a b u n d G u t , das s]ie ha t ten , auch das [haben sie] 
i h m [ w e g g e n o m m e n ? ] . 2 2 [ (So)] haben [die P r i n z e n ] u n d die H e r r e n den 
Got tese id übertreten. 
2 3 I h r habt , ο G ö t t e r , m e i n e H e r r e n , (bei a l ldem) m e i n e m Vater euren 
Schutz gegeben [ u n d ] die [ ] x x 2 4 [ ] . W e i l H a t t u s a (damals) 
v o m [ F e i n d vern ichtet w o r d e n w a r 2 5 ( u n d ) der Fe ind (außerdem) [die 
G r e n z e n ] des H a t t i - L a n d e s e r o b e r t hatte , [da z o g m e i n Vater gegen sie]. 
2 6 E r [ s c h l ] u g [d ie F e i n d e s l ä n d e r ] e inze ln u n d tötete sie. D i e d e m H a t t i - L a n d 
z u g e h ö r i g e n Gebiete 2 7 [ n a h ] m er ( z u r ü c k ) . A u c h die Grenzgebiete n a h m er 
v o n i h n e n weg u n d [ m a c h t e ] sie w i e d e r [ d e m H a t t i - L a n d z u g e h ö r i g ] . 2 8 [ E r 
eroberte] w ä h r e n d seiner K ö n i g s h e r r s c h a f t auch andere uml iegende Länder . 
2 9 Das H a t t i - L a n d gedieh. [ E r fügte seinem L a n d ] h ier u n d da (neue) G r e n z -
gebiete h i n z u . 30 U n t e r seiner Reg ie rung g ing es d e m ganzen H a t t i - L a n d 
g u t , u n d u n t e r seiner 31 R e g i e r u n g haben sich R i n d e r u n d Schafe gut ver-
m e h r t . A u c h die D e p o r t i e r t e n , die er aus F[e indes] land [gebracht hat te ] , 
3 2 waren gut versorgt ; n i c h t s ist u m g e k o m m e n . D a k a m t i h r G ö t t e r , [meine 
H e r r e n ] , 33 den Skandal u m T u t h a l i y a den J ü n g e r e n habt i h r an m e i n e m 
Vater n u n schl ießl ich d o c h 34 gerächt . M e i n Vater [ i s t ] in fo lge der B l u t t a t an 
Tutha l iya [gestorben] . 35 A u c h d ie P r i n z e n , H e r r e n , O b e r s t e n ü b e r tausend 
u n d Würdent räger , d ie d a r i n v e r w i c k e l t w a r e n , 3 6 s i n d info lge derselben 
Sache gestorben. D e m H a t t i - L a n d erhob sich dieser Skandal (als ein P r o -
b l e m ) , u n d das L a n d [ H a t t i ] 37 begann in fo lge (dieses) Skandals d a h i n z u -
sterben [ u n d l i t t ] bisher [sehr d a r u n t e r ? ] . 3 8 Jetzt hat (aber) die Pest großes 
A u s m a ß a n g e k o m m e n ] , u n d das H a t t i - L a n d hat v o n der Pest [sehr viele] 
10 a) Wörtlich: »die Angelegenheit«. 
20 a) Zypern. 
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39 Schäden g e n o m m e n . Es ist geschrumpft . [ I c ] h , M u r s i i i , [euer] D i e f n e r ] , 
4 ° [ k a n n ] die E r r e g u n g [ i n (meinem) H e r z e n ] n i f c h t m e h r beherrschen] , 
n o c h k a n n i c h die A n g s t an (meinem) K ö r p e r b a n n e n 3 ! 
Rs. a '3 W e i l n u n das H a t t i - L a n d v o n der P[est] so sehr geplagt w o r d e n ist 
H u n d das H a t t i - L a n d massenweise dahins tarb , w u r d e der Skandal u m 
T u t h a l i y a d e m Lande !s ein schweres Erbe . (Derse lbe Skandal) w u r d e m i r 
(auch) v o n den G ö t t e r n d u r c h O r a k e l festgestellt. 1 6 [ D i e s b e z ü g l i c h ] veran-
staltete i c h eine U n t e r s u c h u n g per O r a k e l , u n d es ergaben sich (daraus) als 
G r u n d der Pest auf d e m Lande , i h r [ G ö t t e r ] , me ine H e r r e n , eure T e m p e l 
'7 ( u n d ) der (übertretene) E i d . N u n w i r d m a n sich erstrangig u m eure, [der 
G ö t t e r ] , 1 8 meiner H e r r e n , Opfergaben für den E i d k ü m m e r n . N u n w i r d 
m a n [be i euch alles?] ^ b e r e i n i g e n . I c h selbst w e r d e euch, den G ö t t e r n , 
m e i n e n H e r r e n , 2 0 Sühne u n d Ersatz für ( m e i n ) L a n d leisten. 
2 1 Ο G ö t t e r , meine H e r r e n , w e i l i h r n u n das B l u t des Tutha l i ya rächen 
w o l l t - ; 2 2 n u n (aber) haben schon die jenigen, die Tutha l iya getötet haben , 
die B l u t s c h u l d gebüßt ; 2 3 diese B l u t s c h u l d hat auch das L a n d H a t t i v e r n i c h -
tet . 2 4 D a s H a t t i - L a n d hat sie schon gebüßt . W e i l sie n u n auch ü b e r m i c h 
2 5 k a m , so w i l l auch i ch für sie aus m e i n e m H a u s B u ß e u n d Ersatz 2 6 le isten, 
(auf daß) die G e m ü t s b e w e g u n g der G ö t t e r , me iner H e r r e n , s ich beruhige . 
2 7 N e h m e t m i c h erneut i n Gnade, ο G ö t t e r , meine H e r r e n ! I ch m ö c h t e ( w i e -
der) v o r euch w a n d e l n . 2 8 ( I n dem) was i c h euch z u sagen habe, e rhöret 
m i c h . I c h selbst habe w a h r l i c h n i c h t B ö s e s 2 9 begangen. V o n denjenigen, die 
s ich versündigt u n d B ö s e s begangen haben, ist heute n i e m a n d m e h r 3 ° da. 
Sie s ind schon gestorben. W e i l n u n der Skandal meines Vaters 3 1 ü b e r m i c h 
k a m , werde i c h also wegen der Pest auf d e m L a n d e euch, den G ö t t e r n , 
3 2 m e i n e n [ H e r r e n ] , e inzeln Ersatz ( u n d ) B u ß e leisten. (Ja) Ersatz 33 u n d 
[ B u ] ß e werde i c h euch allen geben! [ N e h m e t ] m i c h ( d o c h ) , ο G ö t t e r , meine 
H e r r e n , w i e d e r i n (eure) Gnade! 3 4 χ χ χ χ [ ] . W e i l das H a t t i - L a n d v o n 
der Pest b e d r ü c k t w o r d e n ist , 35 [ s i n d die O p f e r b r o t b ä c k e r u n d W e i n s p e n -
d]er , [d ie ] euch, den G ö t t e r n , me inen H e r r e n , [ rege lmäßig] B r o t o p f e r u n d 
Trankspende 36 [dargebracht haben] , an der Pest gestorben. Ist (doch) das 
H a t t i - L a n d ] v o n der [Pes]t sehr geschädigt w o r d e n ! 3 7 [ W e n n ] er a [ n u n die 
Pest] n i c h t beseitigt u n d ( w e i t e r h i n ) das Sterben herrscht , 3 8 [ d a n n ] w e r d e n 
auch [d ie O p f e r b r o t b ä c k e r ] u n d Weinspender, (die) w e n i g an Z a h l 
39 ü b r i g g e b l i e b e n s i n d , n o c h sterb]en, u n d k [ e i n e r m e h r ] w i r d euch O p f e r -
b r o t ( u n d ) Trankspende 4 0 [ d a r b r i n g e n ] k ö n n e n ! 
40 a) Es folgen bis Ende der Kolumne fragmentarische Zeilen, die keine zusammenhängende 
Übersetzung gestatten. 
13 a) Anfang der Kolumne stark beschädigt, daher keine zusammenhängende Ubersetzung. 
37 a) Subjekt des Satzes unbekannt. Fehler für 2. Pers. PL? 
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4 1 N u n , [ i h r G ö t t e r , meine H e r r e n ] , so l l t i h r [ m i c h ] (wenigstens) u m des 
O p f e r b r o t e s ( u n d ) der Trankspende w i l l e n , ν die [ i c h ] rege lmäßig erfüf l le] , 
[ w i e d e r i n (eure) Gnade] n e h m e n . I c h w i l l (wieder) v o r euch w a n d e l n . 
Wegen [ ] . 43 [ E n t f e r ] n e t die Pe[st aus d e m H a t t i - L a n d ! ] . N u n lasset 
diese B r o t o p f e r e r ( u n d ) Trankspender, 44 die für euch w e n i g an [ Z a h l übr ig-
gebl ieben s i n d ] , w e i t e r h i n ke inen Schaden m e h r le iden! [Lasset] sie n i c h t 
d a h i n s t e r [ b e n ! ] 45 Sie w o l l e n euch (doch) [ O p f e r b r o t ( u n d ) Weinfspende] 
d a r b r i n g e n ; k f o m m e t ] ( d o c h ) , ο G ö t t e r , meine H e r r e n , 46 ( u n d ) [ b e s e i t i g e t 
die Pest u n d b r i f n g e t ] das, was auch i m m e r übel ist , i n das Feindesland. [Was 
auch] 47 i m H a t t i - L a n d wegen Tutha l i ya geschehen ist , dafür [ leisten w i r 
( ja)] B u [ ß e ] . 48 B e s e i t i g t es n u n u n d ] b r i n g e t es i n das Feindesland! N e h m e t 
das H a t t i - L a n d 49 i n (eure) Gnade , [ u n d die Pest] d a r i n so l l he i len. I c h 
m ö c h t e (doch) w i e d e r als euer Priester ( u n d ) D i e n e r [ v o r euch] 50 w a n d e l n . 
N e h m e t [ m i c h ] i n (eure) Gnade ! Verjaget die E r r e g u n g aus m e i n e m H e r z e n 
5 1 u n d n e h m e t die A n g s t aus ( m e i n e m ) [ K ö j r p e r ! 
K o l o p h o n : [Ers te ] T [ o n t a f e l , f e ] r t i g . A l s M u r s i i i (sein) Gebet v e r r i c h -
t e t e ] . 
6. G e b e t eines K ö n i g s o d e r e iner K ö n i g i n an L e l w a n i für d ie 
G e n e s u n g der P r i n z e s s i n G a s s u l i y a w i y a , C T H 380 
I m B l i c k auf die D a t i e r u n g dieses Textes gehen die Meinungen der Hethitologen 
auseinander. Bei der hier als krank eingeführten Prinzessin oder möglicherweise 
noch nicht z u r Tawananna, d . h . z u r G r o ß k ö n i g i n , gewordenen G a s s u l i y a w i y a han­
delt es sich wahrscheinl ich u m die Tochter des Königspaares Hat tus i l i I I I . (der Sohn 
M u r s i i i s I L regierte als König etwa 1275-1245 v . C h r . , vgl. T U A T I/5 , S. 481) u n d 
der Puduhepa , jedoch nicht u m die F r a u M u r s i i i s I I . 
Texte: 
A . K B o I V 6 
B . I 6 I / U ; 6 3 8 / V 
D i e Originale der Texte werden in A n k a r a und Istanbul aufbewahrt . E i n anderes 
fragmentarisch erhaltenes Gebet , gerichtet an dieselbe Gottheit , liegt in K U B L V I I 
37 vor. 
Textbearbeitungen: J . T i s c h l e r : D a s hethitische G e b e t der G a s s u l i y a w i y a . Text, 
U b e r s e t z u n g , K o m m e n t a r ( I n n s b r u c k e r Bei träge z u r Sprachwissenschaft , B d . 37), 
I n n s b r u c k 1981; J . de R o o s : D r i e hittitische G e b e d e n , i n : K . R . Veenhof ( H g . ) : 
Schrijvend verleden. D o c u m e n t e n uit het oude N a b i j e O o s t e n vertaald en toege-
licht, L e i d e n 1983, S. 22off. 
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Vs. a 1 0 D a d u n u n , ο G o t t , m e i n H e r r , s tändig das Ü b e l m e i n e r b [ G r o ß p r i n -
zessin c ] " w ü n s c h s t , siehe, i [ c h ] habe d i r ein geschmücktes [ E r ] s a t z b i l d 
( v o n ) m [ i r ] 1 2 geschickt 3 ; m i r ist es (genauso)viel w e r t (wie d ie Pr inzess in 
selbst) ; J3 es ist r e i n , es ist g l ä n z e n d , es ist w e i ß , *4es ist i n jeder H i n s i c h t 
wohlgesta l te t . Schau n u n , ο G o t t , m e i n H e r r , Μ h i n auf jenes ( B i l d ) ! L a ß 
n u n diese F r a u v o r d e m G o t t , m e i n e m H e r r n , w a n d e l n . 1 6 Z u r G r o ß p r i n -
zessin aber wende d i c h w i e d e r i n güt iger G e s i n n u n g ; ν befreie sie v o n d ie-
ser K r a n k h e i t u n d schaffe diese K r a n k h e i t v o n i h r ganz weg! 1 8 L a ß sie w i e -
der gesunden; (denn) sie, die G r o ß p r i n z e s s i n , w i r d i n Z u k u n f t k o m m e n 
l9 ( u n d ) d i c h , den G o t t , s tändig v e r h e r r l i c h e n ; de inen, 2 0 des G o t t e s N a m e n 
w i r d sie ständig nennen . 
2 1 A l s Gassu l iyawiya , deine D i e n e r i n , d i c h , L e l w a n i a , i n der Stadt Samuha 
2 2 i m Traume sah, hat Gassu l iyawiya , deine D i e n e r i n , d i r , d e m G o t t , seit 
jenen Tagen etwa 2 3 n i c h t rege lmäßig O p f e r dargebracht? 2 4 Siehe (aber) 
n u n , Gassul iyawiya , deine D i e n e r i n , ist k r a n k g e w o r d e n ; 2 5 d ie K r a n k h e i t 
hat sie b e d r ü c k t . Jener Z u s t a n d 2 6 ist i h r sehr unerträgl ich g e w o r d e n . (Des-
ha lb) hat m a n an die G ö t t e r eine Orakelanfrage gestellt, u n d auch v o n den 
G ö t t e r n 2 7 w u r d e es [ fes tgeste l l t . Siehe, Gassul iyawiya , 2 8 [de ine D i e n e -
r i n ] , hat d i r , d e m G o t t , wegen der K r a n k h e i t ihre eigenen Ersatzb i lder , 2? [1 
M a s t k u h , 1 fettes Schaf] , (alle) m i t F e s t g e w ä n d e r n bekle idet , 30 [ h i n g e -
schickt . S c h m u c k s t ü c k e ? ] s ind auf den K o p f gelegt. 31 H i n g e s c h i c k t hat sie 
[ d i r i h r eigenes E r s a t z b i l d ? ] 3 
Rs. a 7 N u n , L e l w a n i , 8 iß [das Fettf leisch] [der M a s t k u h ] , des 
fet ten Schafes u n d der Ziege! 9 [ ] x x x x T r i n k e d i c h satt! Das Fett 
1 0 [des ] , der M a s t k u h , des Schafes u n d der Ziege 1 1 [hat sie d i r 
geschickt?] Siehe, ( d i r ) , d e m G o t t , 1 2 [hat Gassu l iyaw] iya , deine D i e n e r i n , 
10 a) Der Anfang des Gebetes ist schlecht erhalten. 
10 b) Tischler, a .a .O. , S. 13, übersetzt » . . . a n mir, der [Großprinzessin]«, was diese Prin­
zessin zur betenden Person machen würde. Daß nicht sie selbst, sondern jemand anders 
stellvertretend für sie betet, geht vom weiteren Verlauf des Gebetes hervor. 
10 c) D U M U . S A L . G A L , wörtlich »[die große Tochter]« (ergänzt!); über ihr Amt und ihre 
Identität s. H . A . Hoffner: Besprechung von J. Tischler, Gassulijawija, J N E S 44, 1985, 
S. 158; J. de Roos: Who was Kilushepa?, J E O L 29, 1987, S. 74ff., bes. S. 81-83. H . Otten: 
Besprechung von J. Tischler, Das hethitische Gebet der Gassulijawija, I F 89, 1984, S. 300, 
ergänzt hier nach dem unveröffentlichten winzigen Duplikat 335/e eher ^^Ta-wa-an-
na[-an-na]y was im Hinblick auf die Identität dieser Person sehr bedeutsam ist. 
12 a) Dieses Ersatzbild ist stellvertretend für die kranke große Tochter bzw. Tawananna 
gedacht, d.h., es ist nicht das Bildnis der betenden Person! 
21 a) Lelwani ist eine Unterweltgottheit, die Allatum und Ereskigal entspricht; E . von Schu­
ler, in: H . W . Haussig, W M , 1965, S. 186. 
31a) Rest der Kolumne schlecht erhalten. 
7 a) Anfang der Kolumne schlecht erhalten. 
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diese (Ersatz) f rau l 3 [ h i n g e s c h i c k t ] . Sie ist m i t P r a c h t g e w ä n d e r n bekle idet . 
Sie hat ( d i r ) Μ i h r eigenes [ E r s a t z b i ] l d h ingeschickt . W e n n d u , ο G o t t , es d i r 
ü b e r h a u p t ' s ( g u t ) über legt hast, (dann) w i r s t d u diese (Ersatz) f rau an 
( i h r e r ) Stelle aufstellen lassen! 1 6 / 1 7 B e s e i t i g e d u , ο G o t t , m e i n H e r r , die 
K r a n k h e i t w ieder v o n Gassul iyawiya ! 
1 8 D e i n e Gassu l iyawiya , deine D i e n e r i n , hat d i r , ο G o t t , i n güt iger G e s i n -
n u n g zusätz l i ch l 9 z u M a s t k u h ( u n d ) Fettschaf auch B r o t , B ier u n d W e i n 
2 0 h i n g e s c h i c k t . N i m m diese Opfergabe i n G ü t e an ! 2 1 Wende d i c h Gassu-
l i y a w i y a , deiner D i e n e r i n , w i e d e r i n güt iger G e s i n n u n g z u 2 2 u n d befreie sie 
v o n dieser K r a n k h e i t ; 2 3 entferne sie 3 v o n i h r an einen abgesonderten P l a t z ; 
gesunden m ö g e sie! 2 4 Ferner w i r d Gassu l iyawiya künft ig k o m m e n 2 5 u n d 
d i c h , d e n G o t t , v e r h e r r l i c h e n ; de inen , 2 6 d e s Gottes N a m e n , w i r d sie s tän-
d i g n e n n e n . 
7. G e b e t der K ö n i g i n P u d u h e p a an d ie S o n n e n g ö t t i n v o n A r i n n a , 
C T H 384 
Bei der Königin P u d u h e p a handelt es sich u m die G e m a h l i n König Hattusi l is I I I . ( z u 
seiner Regierungszeit s .o . bei C T H 380). 
Texte: 
K U B X X I 27 4- 546/u + 676 /v + 695 /v 
D i e Texte werden in A n k a r a und Istanbul aufbewahrt . 
Textbearbeitungen: A . G o e t z e , A N E T 5 , 1969, S. 393-394; R . L e b r u n , a . a . O . , 
S. 329-342; D . Sürenhagen : Z w e i Gebete Hattusil is u n d der Puduhepa , A o F 8, 
1981, S. 108-121; die von H . A . Hofner , O r N S 49, 1980, S. 311 A n m . 97, a n g e k ü n ­
digte Yale -Disser ta t ion von J . O ' R e a r über dieses G e b e t ist m . W nicht zustande 
gekommen. 
Vs. I 1 [ A ] n die S o n n e n g ö t t i n v o n A r i n n a , meine H e r r i n , H e r r i n der H a t t i -
Länder , 2 K ö n i g i n des H i m m e l s u n d der E r d e : 
3 Sonnengöt t in v o n A r i n n a , meine H e r r i n , K ö n i g i n aller L ä n d e r ! 4 D u 
hast d i r i m H a t t i - L a n d den N a m e n >Sonnengöttin v o n Ar inna< zugelegt . 
5 Ferner aber, welches L a n d d u z u d e m der Zeder gemacht hast, 6 ( d o r t ) hast 
d u d i r den N a m e n >Hepat< zugelegt. 7 I c h aber, Puduhepa , b i n seit jeher 
deine D i e n e r i n , 8 b i n d i r e in K a l b i n d e i n e m R inders ta l l , der G r u n d s t e i n 
deines Fundaments . 9 D u , meine H e r r i n , hast m i c h erhoben . I O H a t t u s i l i , 
d e i n Diener , d e m 1 1 d u m i c h beigesellt hast, hat sich n u n [aus] Frömmig-
keit?] 1 2 d e m W e t t e r g o t t v o n N e r i k , d e i n e m geliebten Sohn , g e w i d m e t . 
23 a) D . h . die Krankheit. 
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!3 D e r O r t , an d e m d u uns, Sonnengött in v o n A r i n n a , meine H e r r i n , *4 e i n -
gesetzt hast, ist *sder O r t des Wettergottes v o n N e r i k , deines ge l iebten 
Sohnes. 1 6 W i e die früheren K ö n i g e aber sie 3 ^ v e r n a c h l ä s s i g t haben , das, 
Sonnengöt t in v o n A r i n n a , meine H e r r i n , 1 8 we ißt d u . D i e j e n i g e n , d ie f rü-
her ( i m H a t t i - L a n d ) K ö n i g e gewesen w a r e n , l9 denen d u , S o n n e n g ö t t i n v o n 
A r i n n a , meine H e r r i n , Waffen gegeben hattest, 2 0 (so daß) sie die u m l i e g e n -
den L ä n d e r besiegten, 2 1 ( v o n denen) hat n i e m a n d ver f sucht] , d ie Stadt 
N e r i k z u e robern . 2 2 H a t t u s i l i aber, der de in D i e n e r ist , 2 3 d e n [ D u , Son-
nengött in] v o n A r i n n a , j e tz t s i [ehst] , 2 4 [ d e r ] w a r (noch) k e i n K ö n i g ; er 
[ w a r ] (damals) e in P r i n z . 25 N e r i k , die Stadt, e i n z u n e h m e n w a r i h m 
2 6 b e s t i m m t 3 . D i e Stadt N e r i k [ e i n z u n e h m e n ] 2 7 w a r er j edoch n o c h n i c h t 
imstande , (we i l ) [sein B r u d ] e r i h m 2 8 [and]ere L ä n d e r (zur V e r w a l t u n g ) [ i n 
die H ä n d e ] gelegt hatte . 2 9 A u c h Hat tusa 3 ° u n d Katapa hat er i h m [ i n ] 
gü[t iger A b s i c h t ] gegeben. [ ] . 31 [Son]nengött in v o n A r i n n a , 
meine H e r r i n , [ ] 3 2 [ ] W e t t e r g o t t v o n N e [ r i k ] 3 . 
33 [ F ü r ] das L a n d N [ e r ] i k u n d das L a n d [ H a k p i s ] 34 hat er stets [sei]nen 
K o p f ( u n d ) sein [ L e b e n ] 35 [eingesetzt. Solange er gefgen] den K ö [ n i g v o n 
Ä g y p t e n ] 36 den Fe ldzug u n t e r n o m m e n hatte , [ ] , 37 ( leer). 
3 8 A l s aber M u w a t a l l i , [sei]n [ B r u d e r ] , 39 G o t t w u r d e 3 , [ n a ] h m er U r h i -
Tesub, de[n Sohn seines B r u d e ] r s , 40 u n d seftzte] i h n i n die K ö n i g s h e r r -
schaft e in . 41 U n d w i e er H a t t u s i l i , deinen Diener , 4* nach N e r i k [ s c h i c k t e ] , 
43 das weißt d u , Sonnengöt t in v o n A r i n n a , meine H e r r i n . 44 Sein ( O b e r ) -
h e r r 3 t r i e b i h n u n u n t e r b r o c h e n a n b . ( A u c h ) die P r i n z e n 45 haben i h n aufge-
f o r d e r t ( m i t den W o r t e n ) : » ( N u n geh doch) nach N e r i k ! « [ D a s , ο G ö t t i n , 
meine H e r r i n ] , 46 [we]ißt d u (auch). Jener 3 mißafchtete] sein Verderb fen] 
47 u n d [se] in Schicksal 4 8 [ u n d ] fa[ßte] u m N e r i k s w i l l e n den T o d (ins A u g e ) : 
49 » [ U m ] N e r i k e innehmen z u k ö n n e n , [ w i l l i c h ( d o c h ) s t e r b e n ! ] « 3 
Vs. I I > > I 3 < < [ U m die R i t e n der G o t t h e i t z u f e i e r n ] 3 , 1 werden w i r uns r e i n i -
gen, 2 [ u n d d a n n ] w e r d e n w i r ebenso erneut z u euch , den G ö t t e r n , 3 [ k o m -
m e n ] u n d w e r d e n w i r eure, der Göt te r , Satzung 4 ( u n d ) [ R i t ] u s ebenso 
überprüfen . 5 Welche [Festr i tuale] v o n euch, den G ö t t e r n , m a n ausgesetzt 
16 a) D . h . die Stadt Nerik. 
26 a) Wörtlich: »Nerik, die Stadt war ihm zu nehmen (bestimmt)«. 
32 a) Lücke im Text. 
39 a) D . h . »starb«. 
44 a) D . h . der neue König Urhi-Tesub. 
44 b) Z u den umstrittenen Lesungen dieser fragmentarischen Stelle s. I . Hoffmann: Bespre­
chung von Hethitica V I I I , O L Z 42, 1985, S. 358. 
46 a) D . h . Hattusili. 
49 a) Bis zum Beginn der Kolumne II folgen einige fragmentarische Zeilen. 
» i a « a ) Ergänzung sinngemäß. 
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6 [hatt]e, (diese) herkömmlichen Festrituale wird man nun für euch, die Göt-
ter, 7 [jährlich (und) monatlich regelmäßig feiern. Euch, den Göttern, mei-
nen Herren, 8 werden [die Festrituale] nimmer ausgesetzt, 9 solfange] wir, 
euer Diener (und) eure Dienerin, vor euch 1 0 anwesend sind. 
1 1 Nun habe ich, Puduhepa, deine Dienerin, diese Worte der Sonnengöt-
tin von Arinna, meiner Herrin, 1 2 Herrin der Hatti-Länder, Königin des 
Himmels und der Erde, υ als ein Bittgebet formuliert, *4 Willfahre mir, ο 
Sonnengöttin von Arinna, meine Herrin und erhöre mich! 15 Unter den 
Sterblichen gibt es ein (Sprich)wort, (das) folgendes besagt: 1 6 »EinerFrau im 
Gebärstuhl willfährt die Gottheit.« l i Ich, Puduhepa, habe, als eine Frau im 
Gebärstuhl, 1 8 deines Sohnes wegen meinen Kopf gesetzt. ^Willfahre mir 
(doch), Sonnengöttin von Arinna, meine Herrin, 2 0 und gewähre mir, was 
ich von dir [verlangen werde]! 2 1 Gib [Hattusili], deinem [Die]ner, Leben! 
2 2 [Laß ihm von den Schicksalsgöttern] (und) Muttergottheiten [lange] Jahre 
(und) Tage, 23(und) Rüstigkeit [ge]geben sein! 2 4 [ D u gnä]dige Gottheit, 
2 5 halte [ihn am Leben?]. [Wo] die Götter insgesamt 2 6 (ihre) [Versamm-
l u n g abhalten, [einen Sterblichen?] 2 7 r u f t [dorthin] niemand. 2 8 Verlange 
du nun von allen Göttern Leben [für Hattusili] 29 am [Or]te [der Versamm-
lung]. Möge deine Bitte 30von aufrichtiger [Gesinnung sein! 3' [Sonnen-
göttin] von Arinna, mei[ne Herri]n, was (auch immer) du verlangt hast, 
[das] 3 2 [ging in Erfüllung??]. Rechtens.. A 
Rs. I I I 3 9[Lelw]ani b , meine Hefrrin], I O[was] du zu den [Göttern (an) 
guten Worten] sprichst, (das) erfüllen sie. 1 1 Unterstütze] (nun) meine 
[Wo]rte. 1 2Das (Sprich)wort, das ich [unter den] Sterblichen ^gehört 
habe3, [möge] mir [in Erfüllung gehen?] »4 Was hat man über Hattusili, 
deinen Diener, xszur Zeit von Urhi-Tesub unter [den] Menschen 
1 6 gesprochen? »[(Sein) Leben wird kurz sein.« T 7 0 b nun Hattusili, dein 
Diener, , 8 vor euch, den Göttern, von Menschenhand (schlecht?) zugerich-
tet wurde 1 9 oder irgendeiner von den oberen und unteren Göttern ihn 2 0 in 
den schlechten Zustand versetzte, 2 1 oder irgendein (anderer), um Hattusili 
zu schaden, 2 2 den Göttern Bestechung gegeben hat, [hö]re nun, ο Göttin, 
meine Herrin, 2 3 jene bösen Worte nicht! 2 4 Laß über Hattusili, deinen Die-
ner, [(nichts) Böses] 2 5 kommen! Le[nket] nicht auf uns, ο Götter, Herren 
[der Gerechtigkeit], 2 6 (unsere) böswilligen Neider! 2 7 [Mögest] du, ο die 
Göttin, meine Herrin, ihn 2 8 am Leben erhalten (und) zu den Göttern (sei-
netwegen [Gutes] 29 sprechen und diese bösen [Worte] mit (deinen) 
32 a) Bis zum Beginn der Kolumne I I I nur kümmerliche Reste erhalten. 
9 a) Anfang der Kolumne schlecht erhalten. 
9 b) Zu dieser Göttin s. oben Abschnitt V I I I Anm. 21 a. 
13 a) Nämlich das obige Sprichwort von I I 15. 
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[Füjßen 30 zertreten. [He]ile ihn vollenfds!] 3* Und dir, Lelwani, [meiner 
Herrin], mögen (nur) [Lebenswünsche] 32 für Hattusili, deinen Diener, und 
[Puduhepa, dei]ne [Dienerin], 33 vor den Göttern [aus] deinem Munde 
[strömen]! 34 Gib Hattusilfi, dein]em [Diener], und Pudufhepa, deiner Die-
nerin], 35 [lan]ge Jahre, Monate und Tage! (leer). 
36Wenn du, Lelwani, meine Herrin, zu de[n Göttern] 37 Gutes sprichst 
(und) Hattusili, deinen Diener, [am] Le[ben erhältst], 38 ihm lange Jahre, 
Monate (und) Tage gibst, 39 (so) werde ich kommen (und) werde für Lel-
wani, meine Herrin, 40 eine silberne Statue von Hattusili, so groß wie Hat-
tusili (selbst), 41 anfertigen lassen; ihr Kopf, ihre Hände und Füße (werden) 
aus Gold (sein). 42 (Das) werde ich getrennt abwägen lassen. 
43 2intuhi a , meine Herrin, des Wettergottes 44 und der Sonnengöttin von 
Arinna geliebte Enkelin! 45 Für den Wettergott und die Sonnengöttin von 
Arinna 46 bist du Brustschmuck; Stunde um Stunde 47 kümmern sie sich um 
dich. 
Rs. I V a ^Sprich den Göttern (seinet)wegen (nur) Gutes!] 2 Z[intuh]i , 
meine Herrin, 3 [in dieser Angelegenheit offenbare du] deine göttliche Wal-
tung 4 und [über]mittle dem Wettergott, deinem Großvater, 5 [und] der 
Sonnenfgöttin] von Arinna, deiner Großmutter, 6 [für Ha]ttusili, deinen 
Diener, Leben und lange Jahre! 7Laß es für sie aus (ihrem) Munde 
kommen! 
8 [We]nn du, Zintuhi, meine Herrin, diese [meine] Worte 9 [hö]rst und 
sie dem Wettergott, deinem Großvater, , 0 [und de]r Sonnengöttin von 
Arinna, deiner Großmutter, übermittelst, 1 1 (so) werde ich [di]r, Zintuhi, 
meiner Herrin, 1 2 ein großes Schmuckstück anfertigen lassen. 
υ [Du], Mezulla3, meine Herrin, bist [dem] Wettergott Μ [und] der Son-
nengöttin von Arinna geliebte Tochter. '5 Was du, Mezulla, meine Herrin, 
[dem] Wettergott, deinem Vater, 1 6 und der Sonnengöttin von Arinna, dei-
ner Mutter, sagst, '7 eben [da]s hören sie; das lehnen sie nie ab. , 8 Die 
Worte, die [ic]h Puduhepa, deine Dienerin, '9 zum Wettergott, deinem 
Vater, und zur Sonnengöttin von Arinna, deiner Mutter, 2 0 als Gebete 
gesprochen habe, 2 1 [vermittle sie für mich, Mezulla, meine Herrin, und 
2 2 überbringe sie dem Wettergott, deinem Vater, [und] der Sonnengöttin von 
Afrinna], [dei]ner Mutter. 2 3 Bemitleide mich(?)!]. 
2 4 [We]nn du, Mezu[lla, meine Herrin, diese] Worte 2 5 [dem] Wettergott, 
deinem Vater, und [der Sonnengöttin von Arinna], dein[er Mu]tter, 
43 a) Zintuhi ist die Tochter der Mezulla, Enkelin der Wurusemu, des Wettergottes und der 
Sonnengöttin von Arinna. 
1 a) Anfang der Kolumne abgebrochen. 
13 a) Mezulla ist die Tochter der Sonnengöttin von Arinna und des Wettergottes. 
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2 6 [über]bringst, und (mich) bemitfleidenswert machst], (dann) [werde ich] 
für Mezulla, meine Herrin, 2 7 [ein. . . a machen und es] zusammen mit Zivil-
gefangenen geben. 2 8 [Du, Wettergott von Zip]palanda, mein Herr, 2 9 b i s t 
[des Wettergottes und der] Sonnengöttin von Arinna geliebter Sohn. 
3 ° [Was du dem Wettergott], deifnem Va]ter, und der Sonnengöttin von 
Arinna, deiner Mutter, 3 1 überbrinfgst], der Wettergott, dein Vater (und) 
die Sonnengöttin von Arinna, deine Mutter, 3 2 [le]hnen deine Wort[e nicht 
ab], sie hören dich an. 33 Diese [Worte], die ich, Puduhepa, deine Dienerin, 
34 als Gebet sp[reche], vermittle sie für mich, du, Wettergott von Zippa-
landa, mein Herr, 35 überbringe sie! Ο Gott, mein Herr, 3 6 willfahre mir in 
dieser Angelegenheit! Weil ich nun eine Frau des Gebärstuhles bin 37 und 
um des Gottes, meines Herrn, willen persönlich] Buße geleistet habe, 
3 8 mache mich, ο Gott, mein Herr, beim [Wetter]gott, deinem Vater, und 
der Sonnengöttin von Arinna 39 bemitleidenswert. Auch Hattusili, dein 
Diener, hat sich um die Wünsche des Gottes <° gekümmert. Er hat (dafür) 
seinen [Ko]pf und sein Leben 41 eingesetzt, bis er (deine), [der Got]theit, 
meines Herrn, 4* geliebte Stadt Nerik wieder 43 aufbauen konnte. 44 Sei du 
nun mit Hattusili, deinem Diener, in gütiger Verbindung, 45 überbringe 
diese Worte, die ich dem Wettergott, deinem Vater, 46 und der Sonnengöt-
tin von Arinna, deiner Mutter, als Gebet spreche, 47 für mich, Wettergott 
von Zippalanda, mein Herr! 4 8 Wenn du, Wettergott von Zippalanda, mein 
Herr, diese Worte 49 dem Wettergott, deinem Vater, und der Sonnengöttin 
von Arinna, deiner Mutter, 5° überbringst (und) Hattusili, deinen Diener, 
vom Übel 
Linker Rand 1 [befreist?], (so) werde ich (für dich) einen goldenen Schild 
von 2 Minen 2 anfertigen lassen 3 [und werde es dir geben?]. Die Stadt 
Puputana aber [werde ich] der Gottheit 4 [weihen?]. 
27 a) In dieser Lücke könnte »Statue« oder »Tempel« ergänzt werden. 
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